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ABSTRAK 
Sistem Jadual Pcperiksaan sccara atas talian adalah satu sistem yang menyampaikan 
maklumat peperiksaan kepada para pelajar berasaskan Web. Sistem ini menyediakan 
satu cara altematif kcpada para pelajar yang selama ini hanya boleh mendapatkan 
maklumat peperiksaan di papan kenyataan fakulti masing-masing atau di tempat-tempat 
tertentu. Selain dari itu, sebarang masalah yang dihadapi oleh para pelajar bcrhubung 
jadual pcperiksaan boleh diadukan di dalam sistem ini kepada pihak pentadbir di mana 
ianya akan memberikan maklum balas yang cepat dan botch mclakukan tindnkan ynng 
lebih awal. Manakala para pensyarah pula boleh mcmbuat tempahan tcmpat di dewan 
peperiksaan untuk mengadakan pcpcriksaan tertcntu melalui sistcm ini . Kclcbihan yang 
nyata di dalam sistem ini ialah memudahkan para pelajor mencapni maklumnt ini di 
mana-mana tempat dan pada bila-bila masa mengikut kcsempatan masa pelajar. Oengnn 
adanya sistem ini, diharapkan para pelajar dapat membuat rancnngan pcngajian dengan 
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BAB 1 
PENGENALAN 
Teknologi Maklumat atau Information Technology (IT) sccara mudalmya merupakan 
penggunaan komputer dan sistem telekomunikasi. Komputer berfungsi untuk menerima, 
mcmproscs, menyimpan dan mengeluarkan maklwnat, sementara sistem telekomunikasi 
pula membolehkan maklumat dihantar dari satu tempat ke tempat yang lain dengan 
pantas sekali. Maklumat disediakan dalam pelbagai bentuk seperti teks, grafik dan 
video. 
IT dapat membantu kita mendapatkan maklumat tcrkini dengnn ccpnt dun pnntas. Kita 
dapat mencari maklumat yang banyak daripada ensiklopcdia. Schagai p1lihan, kita boleh 
menggunakan Internet untuk mcndapat maklumat yang banyak. Maklumat ini boleh 
diperoleh dcngan mudah dari selumh dw1ia. Perolehan maklumat yang pantns dan 
lengkap dapat memperccpat proses membuat keputusan. 
Untuk mereka yang mcmcrlukan maklumat mcngcnai jadual pcpenksaan di Umversit1 
Malaya, satu sistem yang dikenali scbagai Sistcm Jadual Peperiksaan On-line akan 
disediakan mclalui lntcmct. Melciluinya, para pelajar dan JUga pam pcnsyamh dapat 
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1. 1 OF.FINISI PRO.JEK 
Laporan projck ini mencrangkan bagaimana satu pembungtman sistem dibangunkan 
untuk penggunaan di Unit Peperiksaan, Universiti Malaya. Dengan pendekatan ini, satu 
jadual waktu yang diberi nama Sistem Jadual Peperiksaan On-line akan dibangunkan. 
Di dalam pembangunan sistem ini akan melibatkan semua khusus dan program yang 
ditawarkan di Universiti Malaya. Pihak pentadbiran dapat menyediakan satu jadual di 
atas talian dan para pelajar dan juga pensyarah boleh mendapatkannya di dalam talian 
tersebut. 
1.2 OBJ EKTIF SISTEM 
Memandangkan jadual peperiksaan menjadi satu kepcrluan yang pcnting di Univcrsiti 
Malaya klmsusnya bagi pillak kakitangan pentadbiran, pcnsyarah dan jnga pclajur maka 
sepatutnya perlu ada satu sistem yang sesuai yang dapat mengatasi masalah yang 
wujud. Selain daripada itu, sistem ini dapat lebih memahami bagaimana proses yang 
dilalui sebelum satu jadual itu dihasilkan dan masalah-masalah yang dihadapi oleh para 
pelajn.r khususnyn unluk mendapalkan maklumal mengenai 1arikh peperiksaan yang 
akan mcrcka duduki. Begitu juga dengan masalah pcrtembungan dua kursus pada satu 
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Deberapa objektif pembangunan sistem nu td nh digariskan bagi dijadikan satu 
panduan. Objcktif sistcm adalah scperti berikut: 
i) Mcmbantu mcnycbarkan maklumat mcngcnai pcpcriksaan kepada pelajar dan 
juga para pensyarah dengan lebih cepat dan mudah. 
ii) Mcmudahkan pelajar dan pensyarah untuk merujuk jadual waktu peperiksaan 
pada bila-bila masa kerana penggunaan Internet boleh dicapai di mana-mana 
sahaja. 
iii) Memudahkan pelajar untuk mengutarakan sebarang masalah berhubung jadual 
peperiksaan yang dikeluarkan. 
iv) Pihak pentadbiran rnampu memberikan maklum balas yang ccpat dan ju~n 
pcnyampaian maklumat tcrkini secara lcbih kcrap dan pantas. 
v) Pcnggunaan lntemct membolehkan sitem ini scbagai satu earn pcnynmpninn 
maklumat yang amat berkesan. 
vi) Mengurangkan penb'lmaan kertas untuk mencetak jadual yang akan ditampal di 
papan-papan kenyataan di seriap fakulti . 
vii) Mcmudahkan para pcnsyarah mcncmpah dcwan pcpcriksaan \u\luk scsuatu 
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1.3 SKOP PROJEK 
Sistem Maklumat Jadunl Peperiksaan ini dibangunknn berasaskan web. Secara amnya, 
ia dibangunkan dalam HTML dengan sokongan ASP, JavaScript, VBScript dan SQL. 
Antara skop sistem adalah seperti berikut: 
i) Sistem ini melipuri penyediaan jadual waktu pepenl<saan clan ia tidak termasuk 
jadual waktu kuliah dan sebagainya. 
ii) Pembangunan sistem ini akan dibangunkan secara atas talian (on-line). 
iii) Pihak kakitangan pentadbiran di Unit Pcpcriksaan, Univcrsiti Malnyn. 
memainkan peranan sebagai penyclenggara sistem ini . Segala tugns-tugns untuk 
mengcmnskini data dilakukan olch mcrcka. 
iv) Para pensyarah dan pelajar bertindak scbagai pcnggunn ynng hnnyn botch 
mcndapatkan maklumat melalui talian tersebut. 
v) Pelajar botch mengemukakan sebarang masalah berhubung pcrkara yang 
bcrkaitan peperiksaan secara e-m01/ kepada pihak pcntabdiran. 
vi) Mclalui sistern ini juga, para pensyarah bolch menempah tempat di dewan 
pepcriksaan untuk mengadakan peperiksaan seperti ujian penengahan tahwt di 
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1.4 PERANCANGAN PRO.IEK 
Pcmbangunan Sistem Jadual Peperiksaan On-line ini melibatkan beberapa langkab 
utama iaitu pcmbcntukkan idea dan mercalisasikan idea tersebut secara praktikal. 
Analisa terperinci tentang sistem yang akan dibangunkan juga merupakan langkah yang 
penting selain mengumpul kepcrluan-keperluan pengguna. 
Metodologi pembanb'Ullan sistcm ini menggunakan Model Proses Air Terjun atau Kitar 
Hayat Pembangunan Sistem. Proses ini mcrupakan pcndekatan bcrsistematik untuk 
analisis dan rekabentuk sistem maklumat. Terdapat bcberapa fasa utama ynng pcrlu 
dijalankan iaitu 
• Mengenalpasti masalah, peluang dan objcktif 
• Mcncntukan keperluan maklumat 
• Menganalisis keperluan sistem 
• Merekabentuk sistem yang dicadangkan 
• Membangunkan dan mendokumentasi perisiru1 
• Menguji dan menyelenggara sistcm 
• Mcngimplcmcntasi dan mcnilai sistem 
Huraian lengkap mengenai metodologi pembangunan sistcm akan d1hura1kan dengan 
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Pcrancangan mcmpakan stratcgi ynng tcrpenting di dnlnm membangunkrut sistem ini 
bagi mencapai objcktif yang telah digariskan. Lnngknh pertama yang akan diambil ialah 
mencari makhunat scberapa banyak yang mungkin. Banyak masa diberikan kepada 
pengumpulan bahan, menganalisa maklumat dan juga merekabentuk sistem yang akan 
dibaogunkan kelak. 
Mempelajari pcrisian yang akan digunakan juga penting kerana kecekapan di dalam 
membuat pcngaturcaraan akan memberikan kesan kepada hasil sistem tersebut. 
Peringkat pengujian dijalankan di akhir proses pembangunan dan sebarang pcrnbahan 
akan dibuat scmasa peringkat ini. 
1.5 HURAIAN SETIAP BAB 
Secara keseluruhannya, laporan ini disusun mengikut fosn-fasn yang mcnggunakan 
kaedah air terjun. Laporan Latihan llmiah I ini mengandungi empat bab di mnna setiap 
bab mempunyai pcndckatan yang berbeza. 
• Bab Satu 
Oab ini adalah mengcnai kandungan keselunthan tcsis dan juga proses-proses yang 
akan dijalankan. la mcmberikan dcfinisi projck, objektif, skop dan juga pencrangan 
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• Bab Dua 
Bab ini adalah mengcnai kajian literasi. Dalam bah ini. segala kajian yang dilakukan 
akan ditcrangkan. Bennula dengan definisi jadual hinggalah kajian tentang 
keperluan yang digunakan untuk membangunkan sistem berkonsepkan web. 
Beberapa contoh laman-laman web yang sedia ada akan dikaji dari segi kelebihan 
dan kekurangan yang ada. 
• Bab Tiga 
Bab tiga merupakan penerangan mengenai metodologi dan analisis keperluan 
sistem. Beberapa cara pembangunan sistem di dalam kursus kcjunitcraan pcri. ian 
yang tclah dipelajari akan dipraktikalkan. Analisis kcpcrluan sistcm pnla inlnh 
huraian tentang spesifikasi perkakasan dan perisian. 
• Bab Empat 
Rekabentuk sistem yang akan dibangm1kan akan dibincangkan di dalam bab ini. 
Rekabentuk ini melibatkan rekabentl~1k strnktur sistem, reknbentuk antarrunuka 
sistem dan rekabentuk pangkalan data. 
• Bab Lima 
Menjclaskan tcntans implcmcntusi sistcm. Pada bahagian ini , diterangkan earn-cam 
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• Bab Enam 
Oab ini merupakan dokumentasi yang mernngkmni kelebihan, kelemahan clan 
cadangan pengemaskinian Sistem Jadual Pcperiksaan On-line pada masa akan 
datang. 
• Bab Tujuh 
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Lapornn ini nkan menernngknn kajian-kajian yang telah dibuat terhadap proses 
penjadua1an jadual waktu peperiksaan. Menyedari akan kepentingan perkembangan 
tcknologi pada masa ini maka adalah scsuai jika sistcm pcnycdiaan jadual waktu 
peperiksnnn di Universiti Malnyn diimplimentasikan secarn atas taliun. Kesnn 
daripadnnyn nknn memberikan bnnyak mnnfoat kepada semuo pihnk. 
2.2 DEFINISI 
2.2. 1 Mnksud Jadual Wnktu 
Menurut 1'Kamus Dewan Bahasa & Puskata", jndunl waktl1 membcri mnksud 
susunan pcrkara-pcrkara (mata pclajaran disckolah dan lain-lain) mcngikut 
(waktu jam dan hari). 
2 .2.2 Mnksud Jndunl Wnktu Elcktronik 
Jadual waktu elolctronik adalah jadual yang nkan dihasilkan dengan pcng[..'lmnan 
aplikasi sistcm komputcr. Sistcm yang dih11s1lknn olch pcngaturcarn im ndnJoh 
untuk mcnyelcsoiknn mnRulnh ponghnsilnn jndunl wnktu secnrn mnnunl. Oenglm 
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masalah yang dihadapi dari segi penggnnn1n mnsn dnn pertemb1mgan sumber 
dapat diatasi. 
2.2.3 Jadual Waktu Pcperiksaan 
Jadual waktu ini cuba menerangkan masa dan tempat bagi pepenl<:saan sesuatu 
kursus. Masalah utama penjadualan peperiksaan secara ringkasnya ialah 
menunjukkan san1 set peperiksaan kepada beberapa masa yang tetap supaya 
tidak ada pelajar yang menduduki peperiksaan itu lebih dari satu kursus pada 
satu masa yang san1a. 
2.3 SISTEM MAKLUMAT 
Sistem maklumat adalah satu hubungan antara maklumat, individu, nmnlnn kcrjn dnn 
teknologi maklumat. Hubungan ini berkait antara satu sama lain iaitu amalan kerja 
adalah kaedah-kaedah yang digunakan oleh individu dan teknologi dalam mclnkukan 
tugas-tugas pemprosesan sepcrti pcmindahan, pcnyimpanan, capaian, mnnipulnsi dan 
pcmaparan data. 
2.3 .1 Sistem Maklumat Kcwangan 
Sistem maklumat ini mempcrkcnalkan prinsip kewangan dan belanJawnn dalam 
scbuah organisasi. Sistcm ini menerangkan bagaimana maklumat kcwangan 
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bentuk laporan kewangan dnn kegunnannya. Antarn kandungan di dalrun sistem 
ini ialah rumusan dan helainn imbangnn pcmkaunnn, amalan perckodan, analisis 
pcnyata kewangan dan peraturan perakaunan. 
2.3.2 Sistem Maklumat Pelajar 
Sistem maklumat pelajar merupakan sistem yang membabitkan pengurusan 
maklumat berkaitan pelajar seperti pendaftaran, kemasukan, peperiksaan, 
penempatan, kesibatan, aktiviti pelajar dan sebagainya. 
2 .3 .3 Si stem Maklumat Pcperiksaan 
Di dalam pembangtman Sistem Jadual Pepcriksaan On· linc, bchcrnpa pcrkam 
pcrlu di ambit bcrat di dalam pengurusan maklumat·maklumat yang hcrkairnn 
seperti hasilkan slip peperiksaan, hasilkan scnarni untuk pengnwas, ciptn foil 
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2.4 JENIS-JENIS SISTEM 
Di dalam membcntuk scsuntu jadual. terdapat behernpn cara yang telah digunakan oleh 
pihak-pihak pentadbiran. Antara sistem yang digunakan adalah seperti berikut 
2.4.1 Sistem Secara Manual 
Penyediaan jadual secara manual lazimnya digunakan dikebanyakan institusi 
pengajian tinggi sebelum sistem berkomputer diperkenalkan. Penggunaan secara 
manual ini lebiJ1 terlihat di dalam proses penyediaan jadual walctu kuliah. Di 
dalam teknik penjadualan secara manual ini , terdapat beberapa teknik yang tclnh 
digunakan iaitu 
i) Pembinaan dan Pembaikian 
Proses ini bennula dengan pembentukkan satu jadual secam manual dibunt 
terlcbih dahulu. Sebarang perubahan akan dilakukan jika terdapat masalah 
pertembungan. Proses ini dilakukan secara bcrulang-ulang sehingga bebas 
daripada sebarang masalah. 
Mnsalah yang timbul di dalnm tcknik ini ialah bila berlaku pcrtembungan 
menyebabkan berlaku pembahan terhadap jadual waktu permulaan tad1. Maka 
jadual tcrscbut pcrlu scntiasu diubaJ1 dan diperbaiki. Kesan daripada masalah ini 
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dapat dikeluarkan. Oteh i1u. telmik ini tidnk sesuai digunakan di instinlsi 
pengajian tinggj yang mement:ingkan soal masn yang pentadbiran yang cekap. 
i i) Menggunakan Jadual Waktu Terdahulu 
Biasanya jadual waktu kuliah di instirusi pengajian tinggi di setiap semester 
tidak berlaku banyak perubahan. Jadi satu teknik yang biasa digunakan ialah 
menggunakan jadual waktu pada semester yang lepas untk digunakan pada 
St!mester pengajian semasa. 
Teknik ini tidak fleksibel kerana kemungkinan sescbuuh univcrsiti itu ingin 
melakukan pembahan terhadap stmktur programnya. Pcrkara ini nkan 
mcnycbabkan banyak masalah baru akan timbul dari scmusa kc scinmm . .laduul 
pada semester ini mungkin sesuai digunakan pada masa ini lctnpi tidnk untuk 
semester yang berikutnya. 
2.4.2 Sistem Bcrasaskan Web 
Lammi Web ialah suatu paparan maklumat di tapak jaringan maklumat sejngat 
World Wide Web (WWW) dnlam bentuk teks, teks bergnmbar, teks bersuara 
yang disediakan dcngan menggunakan bahasa I lyperText Markup /.anguag~ 
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Paparan utama Laman Web mcmpunyai menu ynng herfungsi seperti kandungan 
muka surat sesebuah bukn. Papamn ynng dipanggil Home J>age boleh 
disambung ke dokumcn web yang lam. Biasanya dok1m1en web bagi paparan 
utama ini diberi nama INDl:.X . 
Setiap dokumen web mempunyai nama yang diikuti dengan perkataan .htin atau 
.html di hujungnya. Contoh index.htm atau family.html. Sesebuah laman web 
mcmpunyai alamatnya scndiri yang dipanggil Universal Resource Locator 
(URL). Biasanya ia bennula dengan perkataan llyper'l'ex t 'J'ran.~/i•r l'rolOcol 
(HTTP). 
Tujuan mcmbina laman web adalah mcmaparkan dan menyebarkan mnklumnt 
kepada pengguna yang tidak terhad. Oleh yang dcmikian, pcngguna lntemct 
amat wajar bagi penyebaran maklumat scpcrti Sistcm Maklumat Jndual 
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2.5 SENARlO PENYEDIAAN .JAOl JAL WAKTl l PEPERIKSAAN DI 
UNIVERSITI MALA YA PADA MASA INI 
Jadual waktu pepcriksaan di Universiti Malaya pada masa ini diseleoggarakan oleh Unit 
Peperiksaan di Sahagian Pendaftaran. Segala umsan mengenai tempat, pengawas 
pcperiksaan, peralatan peperiksaan dan sebagainya akan disediakan oleh unit ini. Sistem 
yang digunakan sekarang adalah sistem pangkalan data yang menggunakan Oracle 
sebagai pangkalan data dan juga antaramuka sistem tersebut. Sistem ini berkonsepkan 
"stand alone" iaitu hanya beberapa individu sahaja yang boleh mencapainya. 
2.5.1 Proses Penjadualan Jadual Waktu Pepcriksaan 
Proses penjadualan jadual waktu peperiksaan tclah dirancang terlcbih dahulu 
sebelum semester baru dibuka. Satu laporan bercetak akan ditampalktm di pnpnn 
kenyataan di setiap fakulti tmtuk membolehkan para pelajar membuat 
perancangan kursus-kursus yang akan diambil pada semester baru yang akan 
dibuka. Proses-proses yang mesti dilalui adalah seperti bcrikut: 
i). Proses pertama bermula dengan para pelajar mendaftar l'Ursus-kursus yang 
diambil pada semester bani. Pendaftar ini mengambil masa selama dua hingga 
tiga minggu iaitu scpanjnng minggu "add and drnp ". Kursus-kursus yang 
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tiada pelajar yang mendaftnr sesuatu kursus makn peperik.saan bagi kursus 
tcrscbut tidak akan diodakan. 
i i). Sctiap fokult i diberi kuasa untuk menetapkan tarikh peperiksaan kursus 
masing--masing. Proses ini lebih praktikaJ kerana pihak fakulti lebib 
memahami masalah yang dihadapi oleh para pelajar mereka. 
iii). Pihak -fakulti akan mcmasukkan data ke dalarn sistem ·pada hari dan tempat 
yang akan ditetapkan oleh unit peperiksaan. Pada waktu ini, beberap& pegawai 
dari unit pcperiksaan akan memberikan pnnduan untuk mcngendnlilu:m sistcm 
tcrsebut. 
iv). Proses berikutnya ialah penjanaan jadual waktu pcpcriksnan, sistcm nkon 
melak1tkan segala proses yang telah ditetapkan di dalam sistem untuk 
mcmbcntuk satu jadual waktu pcpcriksaan. 
v). Satu laporan bercctak akan dikeluarkan dan diedarkan olch unit peperiksaan di 
setiap f'akulti, perpustakaan, komplek perdana siswa (KPS) dan sebagainyn 
untnk ditampalkan di papan kcnyataan. 
vi). Pam pclajar nkan mclihat dan menyalin makhunat yang dipcrlulan ~etx."'t'ti 
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2.5.2 Masalah Yang Dihadapi Olch Unit Peperiksann 
Beberapa masalah yang telah dikenalpasti oleh pihRk unit pepenl<saan di 
scpanjang proses pcnjadualan jadual wal1U ini. Antara masalah yang timbul 
adalah: 
i) Biasanya jadual waktu peperiksaan akan dikeluarkan sebanyak tiga kali atau 
tiga draf di set1ap semester. Draf ini digunakan untuk melakukan sebarang 
perubahan yang berlaku supaya dapat mengatasi sebarang masalah yang 
dihadapi oleh para pelajar. Masalah yang timbul apabila para pclajar tidak 
mengambil berat mengenai jadual waktu draf pertama dan keduR di atns 
beberapa alasan yang diberikan. Alasan yang sering dibcrikan ialnh kctindann 
masa w1tuk mclihat jadual kenma kesibukan pcndaf\aran kursus, kerjn-kcrja 
kursus yang banyak dan sebagainya. 
ii) Apabila pelajar menghadapi sebarang masalah, mercka lambat untuk 
memaklumkan kepada unit pcperiksaan. Kclewntan ini disebabkan oleh 
penangguhan yang dilakukan olch pclajar bcrkcnaan kcmnu sukar wlluk 
berjumpa dengan pihak yang berkenaan. 
iii) Proses penyediaan jadual waktu peperiksaan tidak tcrhad kepada pepcriksaan 
akhir stthaja. Pcpcriksaan pcrtengnhan semester juga dibawah jagnan wlit 
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para pensyarah akan mcnelefon <lan mcngisi borang tertentu untnk tempahan. 
Proses manual mcmang diakni lambnt dnn snkar untuk dilakukan kerana 
mcmcrlukan pcnggunnan masa yang lama dan makhun bnlas yang lambat. 
2.6 KAJIAN SOAL SELIDIK KE ATAS PELAJAR DAN KAKITANGAN 
Kajian soal sclidik tclah dilakukan ke atas sckumpulan pclajar dan bcberapa kakitangan 
Universiti Malaya di beberapa f akulti untuk mendapatkan maklum balas w1tuk 
membangw1an sistem ini. Seramai 20 pelajar telah ditemui dibeberapa tempat seperti di 
Fakulti Sains Komputer dan Teknologi Maklumat (foSKTM) dan pcrpustakaan. Sonlnn 
soal selidik dilampirkan di Lampiran I . 
Terdapat I 2 soalan yang dikemukakan kepada pelajar. Soalan pcrtnma, kedun dnn 
ketiga adalah untuk mendapatkan maklumat asas dari pelajar antaranya adalah untuk 
mendapatkan jantina pclajar. Seramai 8 pelajar lelaki dan 12 pelajar percmpuan 
mernbcrikan rnaklum balas ini. Pclajar-pclajar ini tcrdiri daripada I 0 pclajar Mclayu, 5 
pelajar Cina dan 5 pelajar India. 
Soalan cmpat mcngkaji scjauh mana kemahiran pclajar dalam melayari laman web. 
Dalam kcs ini, 50% mcngatakan mahir, 45% adalah scdcrhana dan 5% mcngatakan 
kunmg mahir. lni mcmbcrikan makllUn balas yang positif sebagai seorang pclajar yang 
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Soalan kelima adalah untuk mcndapatkan kekernp.111 pelnjnr dnlrun melayari Internet. 
75% mcngatakan hari-hari, 20% mengataknn dua hinru:-~ empat kali dalam seminggu, 
5% mcngatakan jarang-jarang dan tiada yang mcngatakan sckali dalam seminggu. 
Jawapan ini mengambarkan kepentingan Internet di dalan1 kehidupan seharian seorang 
pelajar. Peng!,runaan Internet sebagai sumber mendapatkan maklumat amat tetap untuk 
dikatakan. 
Di dalam mendapatkan tarikh pcperiksaan akhir, 65% mengatakan melihat sendiri di 
papan kenyataan dan 35% mengatakan melihat dari kawan. Soalan enam ini adalah 
unt11k mcndapatkan gambaran tentang sejauh mana pelajar berusaha unluk mcndnpntknn 
maklumat tcrsebut. 
Soalan tujuh mcngkaj i bagaimana pelajar akan mcngndukan masalah ynng dihndnpi 
berhubung jadual waktu peperiksaan. 85% mcngatakan pejabat fakulti masing-ma ing 
adalah tempat yang sesm1i 11nt11k menyM:ibn m;-i~l:ih mnrk ~. I 0°1.. ni l lnit Pt>pt'rik ~~~n 
dan 5% mcnyatakan tidak mclakukan scbarang tindakan. 
Soalan lapan dan sembilan adalah untuk melihat sejauh mana kepcnringan sistem yang 
akan <libangunknn kekal dapat membantu para pelajar di dalam mendapatkan maklumat. 
I 00% daripada jawapan pclnjar bcrsctuju dcngan pcmbangunan sistcm ini. Antara 
alasan yang dibcrikan ialah 111cn1uduhka11 pelaja1 daH pihak pentadbiran, menjimnlkan 
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Soalan berikutnya iaitu soalan ke scpuluh adalnh nntuk mendapatkan corak·corak laman 
web yang diminati pelajar. Soalan ini memboleh pclajar memilih lebih dari satu soalan. 
Hasilnya adalah scpcrti bcrikut, 60% inginkan Inman web yang ringkas, 50% 
menyatakan kcinginan untuk melihat laman web yang bcrcorakkan ciri·ciri animasi dan 
25% inginkan latar belakang yang berwama·warni. Ciri·ciri seperti di atas merupakan 
antara perkara·perknra penting yang perlu diambil berat dalam pembangw1an sistem 
berasaskan web. 
Soalan berikntnya adalah w1tuk mendapatkan keperluan yang diperlukan pelajar selain 
jadual waktu peperiksaan. 90% memberika.n jawapan untuk mcndapatkan kcputusan 
peperiksaan dan l 0% memberikan pendapat scndiri iaitu mcncadangkan sistcm ini 
dimuatkan dengan maklumat-makJumat lain scperti jumlah jam krcdit ynng telnh 
diambil oleh pelajar, " PNG" dan " PNGK" pelajar pada sctiap semester. 
Soalan terakhir adalah untuk mendapatkan sebarang cadangan dari pclajar mengenai 
sistcm ini. Antara cadangan·cadangan yang diberikan ialah laman web ini mesti cepat 
untuk dicapai, tcpat, pcnuh dcngan maklumat dan dikemaskinikan sclalu. Sclain dari 
itu, ada pelajar yang mcnyatakan untuk menpercepatkan proses pengimplimentasi ke 
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2.7 KA.HAN KE ATAS .JADUAL WAKTU DALAM TAU AN 
Kita telah terdedah dengan penggunaan jadual waktu sejak dari bangku sekolab lagi. 
Apa yang dapat kita simpulkan di sini, penggunaan jadual wak111 menjadikan kita lebih 
terntur dan terurus. Beberapa larnan web telah dianalisis untuk membantu rnemberikan 
idea di dalam membangunkan sistem ini. 
2.7. 1 Jadual Waktu Sekolah 
Contoh URL : http://www.sabah.edu.my/sk.daray.mgl/jadualpagi.btml 
Laman web ini dibangunkan untuk memberikan maklumat tontang jndnal wnktu 
di Sekola11 Kcbangsaan Darau, Mengatal di Sabah. Jadual waktu ini tcrbahagi 
kepada 2 bahagian iaitu scssi pagi dan sessi petang. Laman web ini tidnk 
mcnghadkan kandungan maklumatnya kcpada tahap-tahap tcrtcntu pcndidikan 
~ekulah. la meliputi semua mata pelajaran dari tahap satu hingga ke tnhnp enam. 
Ketcbihan yang terdapat di dalam Inman web ini ialah maklumat yang disustm 
adalah dalam bentuk jadual. Pengguna mudah tmtuk melihat dan memahami 
maklumat yang disampaikan. Selain daripada mudah untuk difaharni, ia juga 
mcngandungi maklumat yang lengkap dan padat. 
Kckurangan yang tcrdapat di dalrun laman web ini pula ialah kurang menwik 
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akan menjadikan laman web ini membosanknn. Selnin itu, tiada ruangru1 komen 
dan pendapatan yang disediakan supaya pengglmn botch mcngutarakan sebarang 
masalah ataupun pandangan. 
2.7.2 Jadual Waktu Kuliah 
Contoh URL : http://www.tdi.itm.edu.my!iadual/ 
Laman web ini mengandw1gi senarai jaduaJ waktu kuliah di UiTM cawangan 
Dungun, Terengganu. Penggunaan grafik clan rekabentuk yang sederhana 
membuatkan laman web ini menarik dan mudah untuk difahami. Pencarian 
maklumat lebih mudah dicapai kerana struktur pencarian <lipccahkan mengikut 
kursus. 
Sungguhpun matlamat la.man web ini hampir mcncapni objcktilhyn, terdnpot 
juga beberapa kelemahan iaitu tiada ruang untuk mcmbcriknn pelajar 
memberikan sebarang masalah ataupun komen mengcnai jadual waktu mercka. 
2.7.3 Jadual Waktu Peperiksaan 
Contoh I : URL : http:ljregistry.l!sm.my/exam/exruntab.htm 
Laman web ini digunakan untuk kegunaan oleh para pelajar dnn pensyarah 
uotuk mendapntkan mal<lumat mengcnai jadual waktu pepcriksaan di Universiti 
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waktu pcperiksnan di knmpus induk, j~1dual pcpcnksnnn mdiVtdu dan jadual 
pcperiksaun yang mclibntkw1 kumpulun kt.-cil ~hnjn . 
l .nmm' wch ini mnmpu mcmbodknn mnklumnt yang tcpnt dan tcrkini kcpadn 
para pengguna. Objektif membangunkan laman web ini boleh dikatakan dapat 
memenuhi kehendak pengguna yang ingin mendapatkan maklumat dengan cepat 
dan berkesan. 
Terdapat juga bebcrapa kelemahan di dalam laman web ini iaitu tinda 
penggunaan animnsi dan grafik yang mcnarik. Maklumat y11ng disnmpniknn 
juga sukar untuk difahami. Senarai jadual waktu tidak dircka dalam bcntuk satu 
jadual, hanya memaparkan data yang berlatar belakangkan wama putih dan 
tulisan bcrwama hitam. 
Contoh 2 : URL : http://www.spacekl.utm.my/soacc.html 
Laman web ini diE,runakan untuk kegunaan para pelajar di Universiti Tcl'11ologi 
Malaysia (UTM), Jalan Semarak, Kuala Lumpur. Mnklumat yang dipnutkan 
bukan hanya untuk maklumat jadual peperiksaan tetapi juga perkara-perkara 
yang berkaitan sepert i kalendar semester, pengumuman yang hendak 
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Laman web ini menggun3kan grafik yang sederhana ymtg tidak menganggu 
pengguna untuk mcnumpukan peThatian mendapackan maklumat. Kekreatifun 
pernbanc un sistom dupat memcipta S3 t\J reknbentuk yang sesuru dengan 
penyampaian maklumat yanEl ingin disampnikan. 
Contoh 3 : URL : http://wwwS .jaring.my/ums/periksapage.html 
lni merupakan satu lagi laman web yang digunakan untu1< memautkan maklumat 
mengenai jadual peperiksaan. Laman web ini digunakan untuk para pelajar di 
Universiti Malaysia Sabah. 
lsi kandungan di dalam laman web ini tcratur dan mudah untuk difnhami. 
Penggunaan ayat yang sesuai serta ringkas mcnycbahknn mntlumnt Inman web 
ini boleh dikatakan mencapai objcktifnya. Semuo sambungnn dnpnt bcrfungsi 
dengan baik dan sempuma. 
2.8 KAJIAN KEPERLUAN SISTEM ATAS TALIAN 
Objcktif pembangunan adalah memberi kemudahan capaian kepada scluruh penggmrn. 
Ocngan menggunakan capaian melalui Internet memang diakui mudah. Tetapi 
kesesuaian teknologi yang digunekan dnlam membangunkan sistem ini juga memainkan 
perunan yang besur dalum mcmberikan keberkesanan maksima kepada pengguna. 
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penting ia seharusnya mcmberikan kcpuasnn kcpnda pengguna daripada segi masa 
tindak balas, keupayaan menyokong pelbagai dokumen serta nmdah difahami. 
2.8. l Perkakasan Untuk Membina Laman Web 
Untuk membina Laman Web seseorang itu perlu mempunyai komputer yang 
mempunyai rangkaian. Lebih baik lagi jika mempunyai komputer multimedia. 
2.8.2 Perisian Untuk Membina Laman Web 
Pada masa kini , terdapat banyak perisian yang dikeluarkan olch pengcluar perisian 
dalam membina satu sistem atas talian. Hasil daripada bahan bacaan tentang 
teknologi yang scdang berkembang pada masa kini adalah scpcrti bcrikut 
• Internet 
lntemet berasal daripada perkataan lntem etworking yang bennaksud antnra 
rangkaian atau rangkaian dalam rangkaian. la memberikan keupayaan kcpada semun 
pcngguna untuk membcnarkan bertransaksi secara terus di mana~mana sahaja di 
dunia ini. 
lntemet mcrupakan projek yang telah dimulakan padn tahun 1973 oleh " l IS Oetanse 
Advance: Uearch Pru1cct llgc:ncy" (DARPA). Pada mulanya DARPA 
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menghubungkan rangkaian komputcr. DARPA hendak membangunkan komunikasi 
yang menghubungkan protokol yang srunn di mnna membenarkau rangkaian 
kompulcr berkomuikasi secara bebas dnlam rangkaian. 
• World Wide Web (WWW) 
World Wide Weh (WWW) ialah aplikasi utama dalam rangkaian Internet yang akan 
digunakan sebagai aplikasi sokongan selain daripada telnet dan lain aplikasi dalam 
Internet. WWW membekaJkan ribuan komputer yang mempunyai pelayan yang 
dikenali sebagai pelayan web yang mana membekalkan maklumat kepada semua 
pcngguna lntemet. Dua perkara pcnt1ng yang hams diingat tentang WWW, pc11runa 
ialah pelayan dan kedua iaJah pelayar. 
Pelayan web menyimpan dan mempunyai siri koleksi fail yang disimpan dnlmn 
bentuk bahasa yang dikenali sebagai HTML. Koleksi ini mempakan maklwnat yang 
amat berharga pada masa kini dan untuk itu penggunaan pelayar yang botch 
membaca dan melihat kandungan maklumat yang tersimpan dalam bentuk HTML. 
Berritik tolak dari itu juga WWW menjadi keperluan asas kedua dalam 
pembangunan sistcm ini di mana pclayan web akan menempalkan sistem yang akan 
dibangunkan nanti dan mcmbolehka.n capaian data rnelaluinya dibuat. Walaupun 
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ASP dan juga HTML yang nkan membcriknn satu paparan yang baik dan 
menyokong ciri-ciri web bcrorientasikan pangkalan dntn seperri sistem ini. 
• Hypert.ext Mark11p Language HTML 
Hypertext Markup Language (HTML) adalah bahasa yang digwiakan pada World 
Wide Web (WWW). Dokumen HTML adalah satu fail teks mudah yang 
mengandungi maklumat yang ingin dimuatkan pada web. la mengandungi arahan 
yang mengarahkan brower mengenai bagaimana ia ingin memaparkan makhunat 
tersebut. Biasanya, pembangun menggunakan paparan editor yang menggunaknn 
konsep What You See Is What You Get (WYSIWYG). Dengan menggunakan knedah 
ini, pembanb1\tn memasukkan apa yang dikehendaki pada editor don nturcara 
dijanakan oleh editor. 
• Active Server Pages (ASP) 
ASP rnembolehkan interaksi antara pengb'llna dan sistem berasaskan web berlaku. la 
bukan sahaja memudahkan lagi pembelajaran dan komw1ikasi dua hala antara 
sistcm dan pengguna. la membolehkan laman web statik menjadi dinamik dan 
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Rajah 2.1 Perlaksanaan Active Server Pages 
• JavaScri1>t 
JavaScript adalah bahasa pengaturcaraan yang mudah digunakan dan bolch 
dimuatkan ke dalam kepala la.man web. JavaScript membolenkan ciri-ciri dinnmik 
dan interaktif dimuatkan ke dalam laman web. 
JavaScript adalah lebih mudaJ1 berbanding Java. la dikompil olch browser semasa 
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interaksi 1 capai 





Rajah 2.2 Pcrlaksanaan JavaScript 
• V8Scri1lt 
Selain HTML, VBScript ialah alatan lain yang diperlukan untuk pembnngunan 
client server dalam melarikan skrip. Fungsinya adalah untuk menjadikan aplikasi 
web lebih dinamik. Walaupun VBScript masih barn berbanding JavaScript, tetapi ia 
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2.9 CIRl-CIRI LAMAN WEB YANG OISYORKAN 
Sesebuah laman web perlu mempunyai ciri-ciri yang tenentu supaya ia diiktiraf benar-
benar mencapai objektifnya. Antara ciri-ciri yang perlu ada pada sesebuah laman web 
adalah seperti berikut 
i) Menarik perhatian pengguna 
Apabila pengguna sedang melayari sesebuah laman web, pengguna tersebut 
seharusnya mengekalkan perhatian terhadap perkara yang ada di dalam laman 
web tersebut. Teknik-teknik yang selaJu dib'lmakan untuk mcnnrik pcrhat1an 
pengguna adalah dengan menggunakan gabungan grafik , wama, animnsi dnn 
teks yang menarik dan mudah untuk difahami. Waiau bngaimnnap\m 
penggunaan teknik ini tidak digunakan secara berlebihan kenma in nknn 
menganggu pengbrtma. 
ii) Kandungan yang kemas dan teratur 
Sesebuah laman web seharnsnya mempunyai susunan kandungan. lni akan 
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iii) Konsisten 
Objektif mcmbina scbuah laman web ialah memudahkan pengguna mencari dan 
mendapatkan maklumat. Konsistcn yang dimaksudkan di sini ialah berstruktur 
dan gayn yang akan digunakan mestilah konsisten tcrutamanya di dalam sctiap 
larnan yang tennuat di dalamnya. 
iv) Mesra pcngguna 
Laman web yang berjaya a.lean menyebabkan pembaca merasa tenang clan selesa 
mcnggunakannya. Sebarang pcmyataan yang akan dibuat olch pcntadbir 
mesti lah menggunakan susunan kata-kata dan ayat yang sopan sorta tcpat. 
v) Berftmgsi dengan sempurna 
Apabila larnan web diimplimentasikan. ia mestilah bolch berfungsi dcngan baik. 
Jika laman web tersebut tidak berfungsi dengan baik, pengguna akan mcrasa 
kecewa. Ciri-ciri ini mempakan salah satu punca objektif pembangnnan Laman 
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BAB3 
METODOLOGI DAN ANALISIS SISTEM 
3. 1 METODOLOGI 
Aspek kejurnteraan perisian merupakan perkara yang penting bagi memastikan 
langkah-tangkah pcmbangunan sistem berjaya. Tujuan sesuatu model pembangwian 
adalah untuk memahami aktiviti, sumber-sumber dan halangan semat;a pcmbangunan 
sistem. Dengan adanya model pembangunan ini, kita akan dapat mengetahui mana-
mana proses scmasa dalam pembangunan yang mempunyai masalah. Apabila perkara-
perkara tersebut dapat dikesan dan di atasi, proses pembangunan akan mcnjadi lebih 
lancar rum cfektif Sctinp model pemhangun:m mene~nct11nei kcpcrl11nn c::i~t cm schngni 
input clan pilihan produk sebagai output. Untuk metodologi pembangtman sistem ini, 
Model Air Terjun clan Model Prototaip telah dipilih sebagai model pembangwrnn. 
3.J.1 Model Air Terjun 
Nama lain bagi model ini iaJah Kitar Hayat Pembangunan Sistem atau System 
f>eve/opment Life Circle (SDLC). Model ini melibatkan beberapa proses 
pembangunan seperti yang digarnbarkan sebagai air terjun dari satu proses kc 
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·i I.._ _____ ~ 
I Pengujian Sistem I 
[ Operasc dan Penyelenggaraan J1------' 
Gambarajah 3.1 Model Air Tejun 
Berdasarkan gambarajah di atas, satu langkah di dalam proses pcmbangunnn 
perlu disempurnakan sebclum langkah seterusnya bemu1la. Sebngai contoh. 
apabila kesemua keperluan telah dikumpulkan dan didokumentasikan. aktiviti 
rekabentuk sistem akan dimulakan. Biasanya model ini digunakan untuk 
membangunkan sistem yang tidak kompleks dan tidak melibatkan pcngguna 
sistem. 
Antara kclebihan model ini ialah ia botch mengenalpasti aktiviti dengan jelas 
mengikut tumtnn. Aktiviti-aktiviti semasa di dalam pembangunan lebih mudah 
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kcrana sistem ini berbcntuk scpcrti nir to~jun, maka nktiviti-aktiviti dari satu 
poses ke proses yang lain scnang dikennlpasti jikn timbulnya sebarang masalah. 
Model air terjun mt Juga mempuoyai kelemahannya tersendiri. Di mana 
penerangan bagi setiap langkah di dalam proses ini tidak terperinci. SeJain itu, 
1anya tictak mempunya1 panduan untuk menangani masalah semasa 
pembanb>unan sistem. Fasa-fasa dalam model air terjun ini tidak melibatkan 
proses yang berulang kali semasa dalam pembangunan. Tetapi apabiJa sistem 
telah dibangunkan dan didapati ada fasa yang mempunyai masalah, bamlah 
proses pengulangan dilakukan. Berikut merupakan huraian di sctiap fnsn 
pembangunan yang akan dilalui 
• F asa Analisis 
Fasa ini merupakan fasa yang terawal. Banyak kajian yang berkaitan falam 
sistem dilakukan. Kemudian melalui kajian yang bersesuaian, analisa 
dibuatterhadap kaj ian tmtuk mendapatkan maklun1at yang bersesuai dengan 
sistem. Tujuan utama fasa ini adalah untuk menentukan pembangunan laman 
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• Fasa Rckabentuk 
Fasa rekabentuk mempakan satu garis pandunn sebelum sesuatu sistem yang 
hendak dibangunkan. Tujuan utamn pada tahap ini adalah untuk mereka 
bentuk skr1n-skrin yang baik dengan kandnngan maklmnat yang padat serta 
kandungan unsur-unsur multimedia yang menanlc lni merupakan tahap yang 
dalam pembangunan laman web bagi mencapai tujuannya ataupun aspirasi 
laman web tersebut. 
• Fasa Pcrlaksanaan 
• 
Pada tahap ini, pengaturcaraan akan dilakukan. Tujuan utamn fasn ini adnlah 
tmtuk melakukan pengaturcaraan dalam bahasa yang tclah dirancan,gknn. 
Scbcnarnya aspck yang utama dalam fasa ini adalaJ1 mcnuknrkan rckabcntuk 
berdasarkan keperluan pen~guna kepada rekabentuk yang holeh dihJlca olch 
mesin. Rekabentuk sesuatu yang tepat dan mendalam dicnpai melnlni 
pengkodan yang cekap. 
Fasa Pengujian 
Faso ini merupakan fasa yang paling penting dalarn sesuatu sistem. Dalam 
fasn ini setelah sesuatu sistem dibangunkan, ia akan diuji pelbagai input. 
Tujuan utamanya ialah untuk mcngesan raklat di dalrun sistem yang telah 
dibang1mkan. Sebenamya dalam fasn ini, laman web ini akan ditingkatkan 
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• f'asa Penyelenggaraan 
Pcnyelenggaraan Inman web dilakukan npabila berlakunya pembahan dalam 
persekitaran pembangunan laman web. Fasa ini memerlukan masa yang 
begitu penjang di dalam Model Air Terjm1. 
3.1.2 Model Prototaip 
Model prototaip adalah seperti yang ditunjukkan dalam gambarajah di bawah. 
Semekan l Sem.lc8n f &Nnaktln 
Prototalp Protollip l Procotap Ujllll'I l t<.epec1uen RelatbenWk Sittlm 
~n Pl!nQhlW'lllnn 
Slatem Slit em 
Gambarajah 3.2 Model Prototaip 
Antara kelebihan-kelebihan model prototaip ialah salah faham di antara 
pcmbangun sistem dan pengb'111l8 dapat dlselcsaikan kerana fungsi sistem dapat 
dikenalpasti lebih awal. Pembangun sistcm botch melihat keperluan yang ridak 
lcngkup semasa prolotaip dibina. lni membolehkan pertambahan dan 
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tidak jelas akan sistem yang hendnk dibnngunknn dapat dikenalpasti. 
Pembangw1 sistcm juga dapat melihat bagaimann sistem beroperasi dari segi 
kcbolehlihatan clan kegunaannya. 
3.1.3 Pemilihan Dan Pendekatan Pembangunan 
Sctelah menganalisa kedua-dua model ini, didapati bahawa penggunaan Model 
Air Terjun dengan Prototaip adalah paling sesuai untuk digunakan sebagai 
model untuk membangunkan sistem ini. Model ini ditunjukkan datam 
gambarajah di bawah. 
Mel'lUhlhkan 
Gambarajah 3.3 Model Air Terjun & Prototaip 
Sccara kescluruhannya, model ini bcrasaskan Model Air Terjm1 dan melibatkan 
Model Prototaip dalam bcberapa langkah sahaja. Di da)am proses pembangunan 
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kakitangan dan pelajar tcrlibRt senw~a menganalisn kepertuan dan fasa 
rekabentuk sistem. Oleh sebab itu, model ini digunakan kerana fasa-fasa dalam 
Model Air Tcrjun tidak melibntkan pengguua. Penglibatan pengguna ini 
bertujuan untuk mengenalpasti aspek-aspek yang dicadangkan untuk sistem 
adalah bersesuaian . 
Selalunya antaramuka pengguna dibina dan diuji sebagai prototaip. Jadi 
penggunaan model ini membolehkan pengguna memahami akan ciri-ciri yang 
ada pada sistem yang akan dibangunkan. Pembangun sistem juga dapat 
memahami dengan lebih jelas bagaimana pengguna maim berintcraksi dcng.nn 
sistem yang hendak dibangunkan. Penggunaan Prototaip semasa rekabcntuk 
sistem adalah untuk menilai altematif strategi rekabentuk dnn mengambil 
keputusan strategi yang paling baik bagi sistem tersebut. Scmasa pcngujian 
sistem, pengsahihan kepada analisis keperluan dan pengesahan rekabentuk 
sistem perlu dilakukan. Pengsahihan akan memastikan sistem telah 
mengimplementasi semua keperluan. Maka setiap fungsi sistem boleh dijcjak 
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3.2 TEKN IK PENGUMPULAN MAKLlJMAT 
Beberapa cara unh1k mengumpnl maklumat telah dibuat bagi menjayakan keadah 
pembangunan sistem yang terbaik. Antaranya ialah 
• Temubual 
Beberapa sesi temubual telah diadakan dengan En Alizan (Penolong Pendaftar Unit 
Peperiksaan). Temubual ini membcrikan banyak maklumat dalam membentuk 
sistem ini terutamanya di dalam rnengkaji sistem yang digunakan oleh Unit 
Peperiksaan pada masa ini. 
• Bahan Bacaan 
Banyak bahan bacaan didapati daripada intemet dengan melayari tapak-tapak yang 
scsuai, buku-buku tek, csei dan beberapa dokumentasi dari UKM, UiTM dan UM. 
Dengan bacaan ini, banyak memberi idea dalam mcnghasilkan projek ini. 
• Perbincangan 
Perbincangan secara langsung dan tidak langsung dengan rakan yang telah 
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• Pemerhatian 
Pcmerhatian di dalam pembelajaran di FSKTM menymnbangkan pengetahuan yang 
tidak temilai. 
• Pcngalaman 
Pengalaman membangunkan sistem di Time Reach Sdn Bhd semasa menjaJani 
Latihan Industri juga amat bennakna untuk menjayakan sistem ini. 
3.3 ANALISIS KEPERLUAN 
Di bahagian ini, segala maklumat yang telah dikumpul akan dianalisis dan dikaji scmula 
dcngan sempuma bagi menyokong cadangan untuk mewujudkan sistcm yang barn. 
Membuat analisis ke atas segala makllunat yang diperolehi merupnkru1 sntu lnngkah 
utama dalam melakukan proses analisis kerana ianya dapat mengukuhkan fakta untuk 
tujuan pembangunan sistem barn. Di pcringkat ini juga, tugas yang perlu dilakukan 
ialah mengenalpasti data-data yang terlibat, pengumpulan cntiti dalam sistcm yang akan 
dibangunkan, hubungan antara satu entiti dengan entit1 yang lain dan buriran lengkap 
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3.3.1 Keperluan Fungsian Sistem 
Sistcm ini terdiri daripada enam modnl utama iuitu: 
• JadualPeperiksaan 
• 
Modul ini akan mengeluarkan maklumat tarikh peperiksaan yang 
dikehendaki oleh pengi;,'llna. Sistem ini akan rnembenarkan capaian dan juga 
mendapatkan maklwnat peperiksaan dengan mudah. 
Aduan Pelajar 
Sistem ini akan membenarkan pelajar memasukan data bcrhubung masalah 
yang berkaitan dengan jadual peperiksaan scpcrti tertembungan kursus pndn 
satu masa dan sebagainya. 
• Tempahan Dewan Peperiksaan 
• 
Tempahan tempat di dewan pepenl<saan botch dilakukan dengan 
menggunakan sistem ini . Para pcnsyarah perlu memberikan bcberapa 
maklumat sebclum proses selanjutnya diJakukan. 
Undang-undang dan Peratunm 
Undang-undang dan pcraturan dari pihak universiti akan disenaraikan di sini 
kepada para pclajar supaya ia lebih jelas dan memberi peringatan kepada 
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• Buletin 
Modul ini digunakan untuk mcnyampaikan segala mak1mnat pealing kepada 
para pelajar. Maklumat ini akan sentiasa dikemaskini supaya para pelajar 
boleh mcndapatkannya dengau cepat dan berkesan. 
• Pentadbiran 
Modul ini digunakan untuk tugas-tugas penyelenggaraan laman Web ini. 
Proses-proses yang boleh diJakukan ialah memasukkan data baru, 
mcnghapuskan data dan mengemaskin ikan data. 
3.3.2 Keperluan Bukan Fungsian 
Kepcrluan bukan fungsian adalah keperluan yang mcntakrifkan kcupaynan dnn 
kekangan sistem. Kadang kala, keperluan ini sukar ditcntukan bcrbnnding 
dengan keperluan fungsian. Aotara keperluan bukan fungsian bagi sistem ini 
ialah 
• Kebolehpercayaan 
Keperluan ini diperlukan untuk memastikan sistem ini boleh digunakan dengan 
sclamat di mana tidak mempunyai halangan kerika sistem sedang berjalan. 
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Ciri ini amat penting dnlam npliknsi yang melibntknn asns web. Minat penggunn 
kebanyakkannya bergantung kepada antnmmuka pengguna. Kawalan 
antaramuka dan juga hubungan antara scmua antaramttka mesti serasi dan juga 
terhubung. 
• Kebolehsediaan 
Sistem yang akan dibangunkan mesti memenuhi keperlnan 1m supaya sistem 
boleh digunakan pada bila-bila masa. 
3.4 KEPERLUAN SISTEM 
Perkara utama yang perlu dilakukan untuk mernbangunkan sistem adalah proses 
mendapatkan dan memahami keperluan sistem. Keperluan sistem mcnapakan ciri sistcm 
atau huraian tentang apa yang sistem lakttkan. Kcperluan sistem ini dikumpul melalui 
• Temuduga dan perbincangan di Unit Peperiksaan 
• Analisis Jadual Pcperiksaan Sessi 1998/1999 
3.4.1 Keperluan Asas 
Dalam proses pembangunnn projek ini , peralatan dan perisian yang digunakan 
ditentukan tcrlebih dahulu sebclum peringkat merekabentuk sistem dilakukan. 
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yang akan dibangtmkan kelak. Keperluan sistem ini dibahagikan kepada dua 
bahagian iaitu keperhmn perkakasan dan keperlunn perisian. 
1. Keperluan Perkakasan 
Keperluan perkakasan ialah sokongan teknikal dalam bentuk fizikal yang 
diperlukan untuk membanb'Ullkan sesebuah sistem. Bentuk fizikal ini seperti 
komputer, peranti input dan output, monitor dan pencetak. Penggunaan 
keperluan sistem yang relevan dengan sistem yang hendak dibangunkan amat 
perlu tmtuk menyokong kebcrkesanan dan kelancaran sistem tersebut. lmplikasi 
yang tidak cemerlang mWlgkin terjadi sekiranya perkakasan yrutg digunaknn 
tidak serasi, mala11 akan mcndatangkan kesan yang negatif kcpada sistcm. 
Perkakasan yang dipcrlukan untuk melarikan sistem ini adalah sepcrti bcrikut: 
Perkakasan Minimum Dicadangkan 
Pemprosesmikro 486 DX Pentium 
RAM SMB 32 MB 
Ruang kosong cekera keras untuk data IOMB IOMB 
Ruang kosong cekera keras untttk pcrisian IOMB lOOMB 
Monitor VGA SVGA 
Peranti Output Dot Matnk Buble Jct 
Peranti Input Tctikus, PapWl Kekunci 
- ·-Cakera kcras l GB 2.1 GB 
Sistcm Pengoperasian Wm 95 Wm 98 
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Perkakasan ini adalah untuk menjamin komputer yang digunakan dapat 
menyokong keperluan yang diperlukan nntuk melarikan perisian aplikasi yang 
akan digunakan. 
11 . Keperluan Perisian 
Kcperluan perisian pula ialah sokongan teknikal dalam bentuk perisian yang 
djgunakan untuk membangunkan sistem. Pemilihan perisian merupakan aspek 
yang paling penting dalam pembangunan clan seterusoya menyelenggarakan 
sistem. Pemilihan perisian yang tepat dan relevan akan menyokong 
keberkesanan dan kcupayaan sesebuah sistem yang dibangunkan. Perisian ini 
tennasuklah perisian sistern, perisian untuk pangkalan data, perisian sokongan 
dan sebagainya. 
Perisian yang diperlukan untuk melarikan sistem ini adalah seperti berikut. 
• Microsoft FrontPage 2000 digunakan sebagai pcrisian aplikasi untuk rekabentuk 
antaramuka. Pcrisian ini amat sesuai untuk membina paparan laman web kerana 
bersifat mesra pengguna yang berkonsepkan "What You See Is What You Get" 
WYSIWYG iaitu apa yang kita lihat adalah apa yang kita dapat. 
• M1croso.fi Acee.\· 20UO dib11makun sebagai pens1an aplikasi untuk rekabentuk 
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diinte&'Tasikan dengan pelayar Web sepcni menjntankan operasi menambah, 
mengemask1ni, menghapuskan data dari papnran pelayar lntemet. 
• Active Server Pages (ASP) merupakan perisian pengaturcaraan yang digw1akan 
untuk menjalankan fungsi-fungsi sistem seperti proses tambah, hapus, ubah dan 
sebagainya. lanya mudah diaplikasikan bersama-sama perisian aplikasi 
pembangunan laman Web. 
• Personal Web Server (PWS) merupakan pens1an yang tcrpenting untuk 
menjalankan fungsi pangkalan data berasaskan Web. Dengan meletakkan PWS 
ini, membolehkan komputer peribadi bertindak sebagai pelayan Web scndiri. 
Alamat Internet Protocol (IP) yang dibcrikan komputer yang mcnjadi pclanggan 
adalah I 27 .0.0. l . PWS ini adalah ideal untuk mcmbangun, mcnguji dun 
mempersembahkan aplikasi Web dengan sokongan perkongsian fail melalui 
protokol Hypertex Transfer Protocal (HTIP) dan juga File Tranfer Protocol 
(FTP). Hubungan sctiap perisian yang dipcrlukan dalam pembangunan sistem 
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Dalcm1 bahagian ini akan menerangkan bagaimana proses rekabentuk kepada sistem 
yang dibangunkan akan dilakukan. Fasa rekabentuk sistem merupakan salah satu 
daripada langkah dalam pembinaan sistem. lanya merupakan bentuk perwakilan 
perisian antaramuka. Selain daripada itu, ia juga akan menerangkan dengan lebih 
terperinci dari segi konseptual. Konsep yang diterangkan akan membangunkan 
spesifikasi program dan spesifikasi dalaman yang lebih terperinci Bagi rekabcntnk 
sistem ini , ia terbahagi kepada tiga bahagian utama iaitu: 
• Rekabentuk struktur sistem 
• Rekabentnk antaramuka 
• Rekabcntuk pangkalan data . 
4.2 REKABENTUK STRUKTUR SISTEM 
Laman web sistem yang terhasil nanti adalah terdiri daripada dua bahagian iaitu 
a) Bahagian pentadbiran 
Bahaginn ini digunakan untuk pentadbir mengemaskini maklumat yang disampaikan 
kepada pengguna. Maklumat ini sulit dan hanya boleh dicapai dengnn menggimakan 
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b) Sahagian penru.,runa 
Sahagian ini adalah bahagian luaran bagi laman web clan dipaparkan untuk 
pengguna. Pcngguna akan mendapatkan segala maklumat yang diinginkan di sini. 
Maklumat yang dipautkan tidak boleh diubahsuai kandtmgan kerana dikawal oleb 
pentadbir. 
Di dalam membuat rekabentuk sistem, carta berstruktur telah digunakan. Ini adalah 
kerana carta ini akan menunjukkan hubungan antara modul-moduJ yang hendak dtbuat. 
Sistem ini meliputi enam moduJ iaitu 
• Jadual 
• Buletin 




Rajah 4.1 menunjukkan stmktur tapak laman web sistem yang akan dibangunkan. Di 
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Struktur sistem ini dapat digamburkan scperti gambamjnh di bnwah 
MENU 
L JADUAL j [ BULETIN I [ ADuAN J L EMPAH-:J ---~Pe_NT_AD_0_1R_AN~ - P-ERA_ T_u_R_AN__. 
Rajah 4.1 Struktur Laman Web Sistem Maklumat Jadual Peperiksaan 
4.2.1 Modul Jadual 
Jni merupakun fungsi tcrpenting di dalam pcmbangunan sistcm int kerana ia 
merupakan objektif utama pembangunan sistem ini. la akan mcmaparkan jadual 
waktu pcpcriksaan pada semester semasa. Carta alir bagi modul ini bolch dilihnt 
di Lampiran 2. 
4.2.2 Modul Oulctin 
Sebarang bcrita dan pengumuman yang ingin dilakukan olch pihnk pcntadbiran 
boleh disampaikan melalui modul ini . Pengguna pcrlu sentiasa pcka pada 
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4.2.3 Modul Aduan Pclajar 
Segala masalah yang dihadapi oleh para pelajar khususnyn aknn dapnt dikctahui 
melalui modul ini. Kaedah yang digunakan dcngan menggunnkan c-mml sebagai 
alat penghantaran maklumat. 
4.2.4 Modul Tempahan 
Di dalam modul ini, satu borang tempahan tempat di dewan peperiksaan akan 
dikemukakan. Maklumat-maklumat yang diperlukan adalah seperti maklumat 
peribadi pengirim, waktu yang djinginkan, masa yang ingin diperuntukkan dan 
sebagafoya .. 
4.2.5 Modul Pentndbiran 
Pcntadbir yang tclah dipcrtanggungjnwabkan akan melakukan tugas scbnga1 
pcnyelcnggarn sistem ini di mana perubahan dan pcrtukaran adalah di atas kuasa 
beliau. Modul ini akan memerlukan kata laluan untuk mencapai kc dnlam sistem 
tersebut. Carta alir bagi modul ini boleh dilihat di Lampiran 3. 
4.2.6 Modul Peraturan 
Modul ini nkan mcnerima sebnrung komcn yang disampaikan oleh pengguna 
yong 1ncmasuki lamnn wcl> ini. Scgnlo pnndm1gnn dan cndungnn dari pengguna 
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4.3 REKABENTUK ANTARAMUKA 
Untuk menarik minat pcnggunn sistem ini, pembangtman sistem perlulah membuat 
rekabentuk sistem yang mcnarik untuk mencapai objektifnya iaitu cekap, tepat segala 
fungsi-fungsinya, mudah dan senang untuk difahami oleh pengguna. 
Cadangan rekabentuk antaramuka adalah seperti berikut 
• Antaramuka Menu Utama 
Antaramuka ini merupakan skrin yang pertama untuk memasuki laman web ini. ia 
mengandungi butang pilihan kepada pengguna untuk mendapatkan maklumat yang 
dikchendnki. Rajah 4.2 mcnw1jukkan rekabentuk unnik anU\ramuka menu utama. 
c BULETIN _j I_ JADUAL J 
[ PERATURAN -1 I ADUAN PELA.JAR J 
I PENTADBIRAN l l TEMPAHAN 
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• Antaramuka Modul Jadual 
Antaramuka Modul Jadual akan dapat dilihat scpcrti yang di1tu~1 ukknn pndn Rajah 
4.3. Modul ini akan dipaparkan apabila butang .JadtU\l Pepcrik~aan diklik. Fungsi 
utama modul ini ialah memaparkan jadual waktu peperiksaan pada semester 
berkenaan. 
Kod Kursus Nama Kursus Tarikh Masa TemQat 
Matrik Pelajar 
Kod Kursus -- --
Fakulti -- --
-- --
Rajah 4.3 Rekabentuk Antaramuka Jadual Pcpcrik., a1n 
• Antaramuka Mo<lul Adu.an Pelajar 
Tcrdapat bebcrapa muklumat yang perlu dimnsukkan olch pclnjar supaya dapat 
diproses dcngan scmpuma oleh pihak pcntndbiran. Rajah 4.4 menw1jukkan 
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Daripada l nat\aChOtmatl oom 
Kepada [ pentadblran@urn e0..i my 
Masalah 
I Hantar I r Batlll I r Kambe~ l 
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Beberapa pcrkara tclah dirnncang untuk memhcrikan yang lerhnik di dnlam 
merekabenh1k antaramuka ini. Antarn pandunn untuk mercknbcntuk antnmmuka ini 
ialah 
a) Rekabcntuk skrin yang boleh menarik minat pengguna. Kekreatifan pengaturcaraan 
perlu dalam membentuk skrin yang memenuhi ci1arasa pengguna. 
b) Skim yang dibuat hcndaklah mudah difahami dan senang dilihat oleh pengguna 
c) Penggunaan sesuatu perkara itu perlu diseragamkan sebagai contoh penggunaan 
wama bagi ikon perlu diselaraskan. 
d) Mewujudkan satu cara yang memudahkan pengguna. Misalnya pengaturcaraan 
boleh menyediakan "shot cut' untuk pengguna atau penyediaan ruang untuk menulis 
lengkap fungsi sistern tcrscbut. 
e) Rekabcntuk skrin yang dibuat itu tidak mcnimbulkan sebarang masaluh kcpnda 
pcngguna. 
f) Pastikan ada mcsej bagi setiap butang. Contohnya, jika pengguna rncmilih butang 
untuk keluar, satumescj pertanyaan pengesahan untuk kcluar aknn tcrpapnr terlcbih 
dahulu. 
g) Arahan pada butang hendaklah jelas dan tepat scrta mudnh difa.hami. 
h) Setiap fungsi yang berkaitan hendaklah diletakkan sccarn bcrdekatnn agar tidak 
mcnimbulkan kekclininan kcpada pengguna. 
i) lntcraksi yang pclbngui hcndnkloh discdinkan sepcrti pengguno botch mcnggunaknn 
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4.4 REKAHENTUK PANGKALAN DATA 
Pangkalan data mcrupakan data yang bcrsangkut-paut di mana ianya mcmpakan tempat 
simpanan fai l berkomputcr yang digunakan oleh sistcm aplikasi. Data ini terdiri 
daripada entiti , atribut dan hubungan diantaranya yang saling berkait. 
Rckabcntuk pangkalan data yang baik sangat penting sebagai langkah pertama daJam 
menghasilkan sesuatu sistem yang berjaya. lni bertujuan untuk 
• Mcminimumkan masa pcncarian dalam menempatkan sesuatu rekod 
• Bolch mengendalikan data dengan berkesan bagj menampung maklumat yang 
scmakin bcrtambah. 
• Membolehkan datn mudah dikemaskini. 
Dalam mcnghasilkan rekabentuk pangkalan data, terdapat bcbcrapa perknra yang 
penting perlu diambilkira. Antaranya ialah 
• Mcngelak bclakunya pcrtindihan data 
• Bolch mcndapatkan rekod-rckod yang dikclu .. ·ndaki dengnn cepat 
• Mcnjadikan pangkalan data tersebut mudah diurus 
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Atribut yang terlibut di dalam pangkalan data Sistcm Maklumat JRdual Peperiksaan ini 
adalah seperti yang dihuraikan di dalam kamus data berikut: 
JAOUAJ. 
----- --Atrlbut Jen is Saiz Huraian 
Jadu_id auto 25 Kunci primier 
Jadu_kod 
-
kursus text 100 Kod bagi scsuatu program 
jadu nama kursus ICX't 25 Nama bagi kursus berlcenaan 
- -
- - -- - -
,_ --
Jadu tarikh tarikh Tarikh peperiksaan 
Jadu_masa waktu Masa pepcriksaan 
Jadu_tcmpat text 10 Tempat peperiksaan 
TEMP AT 
Atribut Jtnis Saiz Huraian 
-
-Tcmp_1d OUtO 25 Kunc1 prim1cr 
Tcmp_nama_tcmpat text 100 Nama baga t.ompat bcrkcnaan 
- -Temp_kapasiti no Jumlah yang botch dimuatkan dalam satu rna54 
- -Temp_kelengk.apan text 100 Pcmlntan yang tcrdapat di tempnt berkcnaan 
KONFLIK 
Atribut Jtnis Sai'L lluraian 
Konf id nu to 25 Kunc• pnm1er 
Konf _t.arikh tankh 25 Tankh adUUll d1hantar oleh pela1ar 
----·-----Konf_scmestcr text -----Semester I atau 2 3 
t------------------t---~t----a-----------------------------------1 Konf_ses1 ICXI 
Konf_nama pclaJar ICX't 
-- -
-Konf _fakulti text 
Konf Jabntan text 
Konf matrik IC.XI 
--
. 
Konf email toxt 
- -· 
. 
l<onf scb:sb ko111l1k ICXI 
_ ,, 




40 Narna lcngk.np pclllJar 
- ------ -35 Falcult1 pclajar 
35 Jnb:unn pclaJDr 
12 
15 
No matnk pclaJar 
Crrnul poll'.)ar 
25 ScbubAsobab nd111111 
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LOGI N 
-- Rurai~-·-c -Atribut Jen is Saiz 
-Logi_ id au to 10 Kunci pnm1er 
Logi _ usumamo text 10 kamlalunn 
Logi_password text 10 Kata kunci 
- - - -
- . 
T EMPAHAN 
Atribut Jtnil Saiz Huraian 
Temp_id auto 10 Kunci pnmier 
Temp_t.arikh wnkh Tarikh borang dihantar 
Temp_namapcnsyarah text so Nama pcnsyarah yang menempah 
Temp_fakult1 text so Fokult1 pen~y.uuh 
- -Temp_no_telofon text 15 No telefon pcnsyarah 
- - -Temp_emo1l teX1 20 e-mail pcnsyarah ·-
-
• !-
Tcrnp_kod_kursus text 20 Kod kursus b:ig1 templlhan 
-- - - -- - - -Temp_nama_kursus Text 20 Nama kursus bag1 ternpahan 
-
-Temp _tarikh _ tempah tankh Tarikh ternpahan yang akan dibuat 
Temp_rnnsa_dari rnasa Masa tempahan bermula 
Temp_rn11sa_hmgga mruw Masa tempahan tamat 
Temp_bi l_pelajar no Bilangan pelajar yang tcrlioot 
- - ---· --
1----




- - -Atribut J enis Saiz llurai.an 
- - --- ---- --fak11_1d t1uto 10 Kunc1 pnm1er 
Faku_nama fakult1 tuxt 25 Nama bag1 fakult1 berkenaan 
- - - -Faku _ huramn text so Pencmngan lam 
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5.1 PENGENALAN 
BABS 
IMPLEMENT ASI SISTEM 
Peringkat pengimplementasian ataupun perlaksanaan adalah peringkat sesebuah sistem 
itu dibangunkan. lmplementasi sistem dilaksanakan berdasarkan kepada analisis serta 
rekabentuk sistem yang telah dihasilkan dalam peringkat analisis dan rekabentuk 
sistem. Peringkat ini memerlukan satu bahasa pengaturcaraan di mana pemilihan bahasa 
pengaturcaraan dibuat berdasarkan kepada apUkasi yang bersesuaian sctclah kajian teliti 
dilakukan. 
Dalam proses memhangunkan Sistem Jadual Pepcriksaan On-line ini, konsep pacuan 
perisriwa (even-driven proRramming) digunakan. Dengan mcnggunakan model 
peristiwa (even1), ianya mcrnpakan setiap interaksi daripada pengguna scpcrti klik 
(mnuse chck) ataupun input dari kekunci (key.\"troke). Olch itu, aturcarn atau fungsi yang 
berinteraksi dengm1 peristiwa tcrscbut dikennli scbagai pengaturcnraan pacuan 
peristiwa. 
Aplikasi yang bcrtcr.isknn konscp pacuan peristiwa mcnunggu mclnkukan sesuatu 
peristiwa dun kcmudiun mcmnn~il fongsi rntin yanl( dikenalpasti schagai pcngawal 
peristiwo (cwn-lumdl<'r) . lunyn nknn mcncubu mcngonnlpnsti daripudn mnnn pcngg1lan 
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Bagi Sistem Jadual Peperiksaan On-line yang dibangunkan bcrkonscpkan atas tnlinn ini, 
pemilihan untuk menggunakan perisian Microsofl FontPnge 2000, Homesite 4 .5. 
Dreamveaver 4 .0 serta Flash 5.0 telah digunakan mcmandangkan perisian ini amat 
sesuai untuk membina paparan Inman Web. Selain itu, ianya juga boleh menerimapakai 
bahasa pengaturcaraan untuk digunakan bersama-sama semasa pembangunan seperti 
bahasa pengatmcaraan Active Server Pages (ASP), VB cript dan Java Script. 
Manakala untuk penyimpanan data pula, Microsoft Access 2000 telah digunakan dan ini 
menjadikan proses sebagai merekabentuk pangkalan data lebih mudah dan cepat. 
5.2 PENGEKODAN 
Semasa pembangunnn sistem ini, bahasa pengaturcaraan yang digunakun inlah Acliv<' 
Server Pages (ASP), VIJ Script den .lava Script. ASP mcmungkinkan pcnggunaan kt! 
semua kuasa bahasa komputer sebenar dalarn laman Web. Sistem ini tidak perlu 
menulis kod C yang sukar kepada antaramuka dcngan pelaynn Web dan menyusunnya 
ke dalam "executable file" dan " /)yna1111c l.mk l .1bmry (DLL) file". Apa yang perlu 
dilakukan adalah mencipta lamnn Hypertext Markup l.u11g1wJ.!e (1 ITML), sebagai1nnna 
yang dikehendaki, kemudian mcletakkan kod aturcara di tcmpat yang benar dan 
sepatutnya di sepanjang laman HTML tersebut supaya mcrekn dnpat bekcrjasama. Oleh 
itu, tidnk pcrlu prose pengkompihm dan ontaramukn yung komplcks. lni memudahkan 
jurunturcarn untuk mcngcmuskini Jamon Web tcr ·cbut. discbabkan pcrubahnn-
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HTML, mengubah HTML dan kodnya kemudian mcnyimpan data di dnlnmn~11 . 
Java Script adalah implcmcntasi Microsoft olch JavaScript. Waiau bagaimanapun> 
penggunaan JavaScript tidak digunakan begitu meluas dalam pembangunan sistem ini 
untuk menjaJankan fungsi-fungsi pada modul. 
5.3 PENGUJIAN ATURCARA 
Pengujian aturcara adalah pengujian yang dilakukan ke atas sesuatu fungsi bagi sesuatu 
aktiviti atau modul. Pcnguj ian ini pent1ng untulc mengctahui sejauhmana ketepalan 
aturcara tcrscbut untuk mcmcnuhi kchendak sesuatu fungsi. 
Pcngujian terhadap aturcara juga hcrfungsi untuk mcnungani masalah rulat sumu uda 
semantik ntnupun rnlat sintaks. Ralat semantik ialah ralat yang bcrkaitan dengan 
stnaktur fizikal aturcara seperti kesalahan pcngisytiharan, tatatanda dan sebagainya. 
Ralat sintaks pula ialah ralat yang bcrkaitan dcngan logik nturcnra. Ralat jcnis ini sukar 
sedikit untuk ditangani. Waiau bagaimana, ralnt jenis ini pcrlu ditnngmu dengan scrius 
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~.4 PENGUJIAN SI STEM 
Pengujian sistcm puJa merupakan pcngltiian yang dijalankan ke atas sistem sama ada 
sebahagian ataupun secara keselurnhan. Biasanya peng.tiian sebabagian sistem adalah 
satu model prototaip sebelum model sebenar dibangunkan. Model prototaip digunakan 
untuk menunjukkan kcpada pengguna fungsi dan aktiviti yang akan dilaksanakan bagi 
sistem yang akan dibangunkan. Pengujian sistem secara keseluruhan pula ialab dengan 
melakukan pengujian sepenuhnya kc atas sistem yang telah dibangunkan. Pengujian ini 
pcnting Lmtuk melihat dan mcnilai sejauhmana kcupayaan sistern yang dibina 
memenuhi keperluan pretasi yang dijangkakan. 
5.4.1 Ujian Fungsian 
Ujian fungsian melibatkan scmakan kc atas sistcm iaitu 1ncncntuknn sama ada 
sistem yang dibangunkan mclaksanakan fungsi yang sepatutnya sepcrti yang 
dinyatakan dalam spcsifikasi keperluan. Ujian dijalankan menggunakan input sah 
dan input tidak sah. 
Pengujinn biosanya tcluh mengetahui bagaimana output yang sepatutnya diperolehi. 
Ujian ini menentukan bagaimana sistcm bertindak bnlns dan berinteraksi dengan 
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5.4.2 lJjian Prestasi 
Ujian ini dilakukan bagi mcrnbandingkan komponcn sistem dcngan keperluan 
bukan fungsian. Uj ian ini mcnilai rnasa capnian dan juga ketepatan yang dibenlcan 
oleh sistem. 
Ujian ini juga menilai sistem apabila diberi tekanan yang tinggi pada limitnya dan 
pengendalian jumlah data yang besar. la turut menganalisis pelbagai kongfigurasi 
perisian dan perkakasan yang telah dinyatakan. Selain itu, ujian ini turut 
mernastikan dokumentasi yang diperlukan tersedia bagi memudahkan proses 
penyenggaraan apabila diperlukan kelak. Ujian pernulihan pula fokus kepada 
tindakbalas tcrhadap kcgagolan atau kchilangan data. Ujian prcstasi tunit mclibatkan 
ujian kepada kesan gangguan pcrsckitaran seperti kcpanasan, kcscjukan dan kuasa 
clcktrik kepada sistem. Di akhir pcngujian, akan tcrhasil kcadaan di mana sistcm 
akan dapnt beroperasi sccara optimum. 
5.4.3 Ujian Penerimaan 
Ujian ini dilakukan pada persekitaran pen~guna . Pcngguna akan mcnilai prcstosi 
sistem. Pengguna yang menguji sistem ini ndalah pcngguna yang fnhnm akan 
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Untuk tujuan tcrscbut, hcbcrnpn orang diminta untuk mcncubn sistem ynng tclnh 
siap dibina. Sistem diuji olch heberapa rakan bAgi mencntuknn alirnn setiap 
antaramuka adalah bctul. Setiap modul diuji dcngan teliri dan hasilnya. pembangun 
dapat mclihat kesalahan hubungan di antaramuka pengguna dan juga kesaJahan-
kcsalahan kecil yang lain sepcrti cjaan dan sebagainya. 
Kcsimpulannya, fasa pengujian ini dapat mengukur sejauhmana keupayaan sistem dan 
juga kualiti di samping dapat membaiki raJat yang mungkin tidak disedari semasa 
proses rekabentuk dan pcngckodan. la juga boleh menunjukkan scjauhmana 
kebolehtcrimaan sesuatu sistem terhadap persekitarannya. 
5.5 KAWA LAN KESELAMATAN 
Kawalan kcsclamatan atau pcnyelcnggaraan sistem mcrupakan satu proses mcngawal 
dan menyelenggara sistcm yang tclah siap dipasang. lanya melibatkan aktiviti sepcrti 
mengawal prcstasi sistcm di samping menjaga kcsclamatan data yang sedia ada. 
Perlaksanaan sistem juga pcrlu dikawal supaya scbnrang pcrkara yang bolch 
merosakkan atau mcnghapuskan ciatn botch diclakknn. Setornsnya menjamin kualiri 
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6. I PENG EN ALAN 
BAB6 
EVOLUSI SISTEM 
Sistern Jadual Peperiksaan On-line merupakan sebuah sistem yang dibangunkan bagi 
mcmenuhi keperluan para pelajar, pensyarah dan juga kakitangan di unit peperiksaan 
Univcrsiti Malaya bagi menycdiakan satu penyampaian maklumat yang berkesan. Bab 
ini akan membincangkan beberapa perkara penting bagi menjadikan sistem ini akan 
dipcrtingkatkan kualitinya pada masa akan datang. Antara perkara-perkara yang akan 
dibincangkan ialah prestasi sistem yang dibangunkan, kekangan dan masalah dihadapi 
oleh sistcm ini dnn cadangan kcpada pcmbangun pada masa dcpan. 
6.2 PRESTASI SISTEM 
Di scpunjang pcmbangumm sistcm ini terdapat bcbcrapa kelcbihan dan kclcmahnn 
sistem yang dikenalpasri semasa fasa pcnilaian dan pcnguj1an sistcm. 
6.2.1 Kelcbihan Sbtem 
Di nntarn kclebihan Sistcm Jadual Pepcriksaan On-line y•mg dikenalpasti ialah: 
• Cnpaiun makhunat ynng puntns dun muduh. Proses pcncarian maklumat jadual 
mcujudi lcbih muduh dcn~un udrmyn lungs• pcncarian yung digunakan dnlam 
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mcnentukan kriterin yang dikehendaki da11 dipcrluknn bagi se!mntu kntegori 
data. 
• Penyimpanan dan kemasukan data. Proses penyimpanan dan kemasukaan data 
kakitangan dipermudnhkan de11gan hanya memilih butang-butang fungsi bagi 
setiap modul yang dipilih. Kemudahan ini membantu menjnnatkan masa 
pengguna semasa proses memasukkan data-data yang banyak ke dalam sistem. 
• Menyediakan maklumat yang terkini dari para pelajar. Pihak pentadbir di unit 
peperiksaan dapat menyampaikan makhunat terkini kepada pelajar dongan 
mudah dan lcl>ih bcrkcsan daripada apa yang dijugakan scbelum ini . 
6.2.2 Kclemahan Sistem 
Setiap kewujudan di dunia ini mesti mempunyai kelemahannya masing-masing. 
Begitu juga dengan Sistem Jadual Peperiksaan ini, tcrdapat beberapa kelemahan 
yang dikcnapasti . Antaranya ialah terdapat bebcrapa fungsi dj dalam modul sistem 
ini tidnk dapat dilaksanakan dengan lengkap. Kawahm ralat tidak dikendaliknn 
dengan baik dalam sistem ini. Sistem kesclamntan juga hcndaklah dipertingkatkan 
dengan menyediakan kcmudahnn untuk menghapuskan kata lnluan yang tidak 
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6.3 KEKANGAN DAN MASALAll 
Masalah utama yang dihadapi olch pcmbangun scmnsa pembangunan sistem ini ialah 
kurangnya pengalaman dan pcngctahuan dalam bahasa pengaturcaraan yang cligunakan. 
Ini menyebabkan bcberapa fongsi yang dihasilkan kurang menetapi kehendak modul 
yang diinginkan. Sclain itu, kekangan masa juga merupakan salah satu masalah yang 
dihadapi oleh pembangun. 
6.4 CAOANGAN MASA HAOAPAN 
Mcmandnngkan tcrdnpat bcbcrnpa kctidnksempumaan pada sistcm, pcmbangun yang 
ingin mencruskan pembangunan sistcm ini dicadangkan untuk mcmcnuhi kepcrluan-
kepcrluan tersebut supaya ianya lcbih bcrsifat mesrn pengguna. 
Beben1pa perkara yang berkaitan dengan sistcm ini scperti jadual waktu kuliah dan 
kcputusan pcperiksnan pelajar hams disertakan bcrsnma sistcm ini. Pcrkara-pcrkara ini 
akan mcnjadikan Sistem Jadual Pcpcriksann On-line mcnjadi tumpunn pclajnr dan 
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BAB7 
KESIMPULAN 
Secara keseluruhan sistcm ini mcmcnuhi keperluan dan kehendak pengguna. Sistem ini 
juga mampu menjalankan fungsi-fungsi asas pangkalan data dan dapat mengekalkan 
ciri-ciri intcgriti data yang dikehendaki. Namun begitu, rnasih terdapat beberapa 
kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menjadikan sistem ini berkualiti dan memenuhi 
kepcrluan pengguna yang maksimum. 
Proses pembanb'lffian tidak menghadapi masalah yang besar. MasaJah rnengenai animasi 
dan proses intcraktif tclah daput ditangani dengan mendapatkan tunjuk ajar dori rakan-
rakan scrta bahan mjukan. 
Gaya perscrnbahan yang disediakan diharapkan dapat rncnarik pcngguna melayari 
sistem ini. la dipersembahkan sebegitu rupa bagi memberikan satu kcmudnhan kcpadn 
para pclnjar dan juga pensyarah untuk mendapatkan maklumat dengnn lebih mudah. 
Begitu jnga kcpndn pentadbiran, merekn lebih mudnh untuk mcnynmpaiknn sebarang 
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LAMPIRAN 1 
Soal Selidik U ntuk 
Sistem Maklumat Jadual Peperiksaan 
Soalan k.ajian kcpada para pclajar dan kakitangan UM: 
Jantina : 
l J Lelaki I l Perempurm 
2 Bangsa : 
r Melayu Cinn I I India 1 Lian-lain 
3 Fakulti : 
0 
4. Sojauh manakah kcmahirnn anda dalalm melayari laman web? 
11 mahir LI kur:mg mahir 11 sederhana 
5. Bcrapa kalikah kekcrapan anda melayari laman web dalam seminggu? 
l J sekali l I 2-4 kali I I jarang-jarang l I hari-hari 
6. Jika anda ingin mcmpcrolchi maklumal tcnlang Jadual pepcriksaan bagaimanakah 
cam anda mcmpcrolchinya ? 
lihat scndiri di papan kenyataan 
lain2 
I lihat clnri knwan l ) 
7. Jika andn mcnghadapi scbarang masalah mcngenai jadual pcpcriksaan, 
bagaimanakah earn nnda mcngalasinya'/ 
r I mcnbuat ud111111 di unit pcpcriksann 
l I mcmbunt udunn di pcjabnt fnkult i 
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8. Adakah and.a rasa pcrlu diwujudknn satu sistemjndunl popcnksnnn di dalnm 111tcmet? 
I I Ya t I Tidak 
9. Pent:ingkah pembangunan sistem jadual peperiksaan ini kepada diri anda ? 
LJ Ya ll Tidak 
Nyatakan kenapa? 
I 0. Apakah ciri-ciri web yang menarik perhatian anda ? 
l J Mempunyai ciri-ciri animasi 
U Mempunyai latar yang berwama-wami 
l J Ringkas 
fl Lain-lain ( Nyatakan) ________________ _ 
I I . Apakah jenis maklumat lain yang anda rasakan perlu untuk dimuatkan dalam laman 
web ini ? 
rl kcputusan pcperiksaru1 11 I .uin-lain --------------
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LAMPIRAN2 
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LAMPIRAN3 
Carta alir bagi Modul Jadual 
Tidak 
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LAMPIRAN 4 
ATURCARA SISTEM 
l) Bekitut adalah aturcara bagi antaramuka utama Sistem Jadual Peperiksaan On-line. 
<html> 
<head> 
<titlc>Menu Utama Sistem</title> 
<script language• "JavaScript"> 
<!-
function MM_reloadPage(init) f //reloads the window if Nav4 resized 
if (init-=true) with (navigator) f if ((appName= "Netscape")&&(parselnt(appVersion)=-4)) { 
document.MM_pgW• innerWidth; documentMM_pgH=innerHeight; onresize-MM_reloadPagc; } } 
else if(innerWidth!• document.MM_pgW II innerHeight!=document.MM_pgH) locat1on.reload(); 
) 
MM_reloadPage(true); 
II - > 
</script> 
</head> 
<body bgcolor-"#FPFPFF" tcxt-"f/000000"> 
<div id• "Laycrl " sty lo-"posi tion :absolut~; left :-2px; top:-2px; width:787px, he1ght·46 I px; :r.-1ndex I"> 
<img src• "file:///Clflnetpub/wwwroot/Gambar/front.gif" width• "78S" height-"4SS"><ldiv> 
<div id• "Layer2" style-"position·absolutc: left:8 l px; top:93px; width. I 08px, height 236px: z-i ndcx.2" 
<table width• " I 00" border-"0" height• "20S"> 
<tr> 
<td height-"3 1 "> 
<div align• "centcr"><objcct classid• "clsid:D27CDB6E-AE60 -1 l cf-96B8-4445S3 S40000" 
codebase• "http://download.macromcdia.com/pub/shockwnve/cabs/tlash/swflash.cab#version• 4,0,2,0" 
width• " I 00" hcisht• "22"> 
<pamm name-"BASE" value• "."> 
<param name-movie valuo-"buletin.swf"> 
<param name• quality val u high> 
<param namoa"BGCOLOR" valu ""> 
<embed src• "bulctm swf" quality-high 
pluginspagc• "httpJ/www macromcdia.com/shockwavcldownload/index cg1? 
Pl _Prod_ Vcrsion• Shockwavcfluh" typo-"applicat1on/x-shockwavc-nMh" width " I 00" 






td height "32" <obJe<:t ol11ss1d "ols1d 0 27(.'01l6E·A1!6D· I I cf-961l8-444S~3540000" 
codcbasu "http://downlood mauromodin convpuh/~hockwnve/cnh1/0ash/11 wfluh cab#vcrs1on• 4,0,2.0" 
width• " I 00" hoiQht "22" • 
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<param name-~movic valuo• "pemturnn.swf''> 
<param namC""(juality valu high> 
<param name"""BGCOLOR" vulue"'""> 
<embed srcx"peraturan.swf' qualily"'high 
pluginspage-"http://www.macromcd1a.com/shockwavc/download/1ndcx..cg1? 
PI _Prod_ Version=ShockwaveFlash" typ "appl ication/x-shockwave-Oash" 





<td height• "27"><object clnssid"'"clsid:D27CD06E-AE6D-11 cf-9688-444553540000" 
codebase• "http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=4,0,2,0" 
widthc" I 00" height="22"> 
<param namc=movie valuec="jadual.swf'> 
<param name=quality valueshigh> 
<param namen"BASE" value-"."> 
<param namex"BGCOLOR" value-""> 
<embed src-"jadual.swf" basora"." qualityahigh 
pluginspage~"http ://www.macromcdia.com/shockwavc/download/index.cgi? 






<td heigh "29"><object cla.ssid• "cls1d:0 27CDD6E-AE6D· l lcf-9688-444553540000" 
codebasc "http://download macrorned1a com/pub/shoekwavc/cabs/flash/swflash.cabl/vers1on 4,0,2,0" 
widtha."J 00" heightr"22"> 
<param namc~movie valu "aduan swf" ..-
<param name-quality valuez high> 
<parom nnmo-"BASC" valu " "> 
<pamm name• "BGCOLOR" valuo-""> 
<embed src-"aduan swf' basca" " quality-high 
pluginspago-"http://www.macromedia.com/shockwave/download/indcx cgi? 






<td height• "32"><object chmid• "clsid·0 2 7CDB61!-AE60 -1 I cf-96B8-4445 53 540000" 
codebasc "hnp://dowi1lood.macron1cdiR.com/pub/shockwuvc/cabs/flash/swOash.cab#vcrsion-4,0,2,0" 
width- " I 00" height-"22"> 
<pamrn nam movie vRluoa-"tcmpalum swf'> 
<param name-qual ity value ht jlh> 
pamm name "BASU" value" " "> 
... panun name "DGCOl.OR" value ""·· 
<embed src "tcmpahnn ~wf' ba"c • " quality luwh 
plujltn5P48°" "http //www 111ncro111cd1a com/shockW1avt!/dow11loadltndox c141'/ 
PI Prod Vcnuon Shockwnvclllash" ty1>e "11pplicu11011h(-tthock wnve·flMh" width "I 00" height · "22" 















<td heighF'"3 1 "><object classidss:"clsid:D27CDB6E-AE6D-11 cf.96B8-444S5J!\40000" 
codebasc-"http://download.mncromedia.com/pub/shockwave/c:abs/flash/swflash.cnb#' 'CJSion=4,0,2.0" 
wid1h=" I 00" hcight0 "22"> 
<param name-movie val ue-n"pentadbiran.swf'> 
<param name-quality valuez high> 
<param namea"BASE" value="."> 
<param namc="BGCOLOR" value:a""> 
<embed sro-"pentadbimn.swf' base-"." qualityahigh 
pluginspagoz:"http://www.macromedia.com/shockwave/downlood/indcx.cgi? 







<div alignx"center"><objcct classid• "cls1d:027CDB6E-AE6D-11 cf-9688-444553540000" 
codebasc• "http://download macromcdia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swfluh cabllvenion• 4,0,2,0" 
width• " I 00" hcight• "22"> 
<pamm name-"DASE" value="."> 
<param name-movie value21"kalondcr.swf'> 
<pnram name-quality valuc• high> 
<param namo:-"BGCOLOR" value-""> 
<embed src-"kalender.swf' qual ityahigh 
pluginspagec"http://www.macromedia.com/shockwave/download/index.cgi? 
PI _ Prod_ V crsion• Shockwuveflash • typc• "appl icatton/x~hockwave-flash" 






<td height-"34"> object class1d• "cls1d:027CD06E-AE60 -l l cf-9688-444553540000" 
codcbMe "http.//download.rnacromcdin com/pub/shockwave/cabs/flash/swfl a.sh cabNversion-4,0,2,0" 
width• " I 00" height-"22"> 
<param name• movie value=a" link swr'> 
<param namC'"'quality value-high> 
<param name-"BGCOLOR" value• ""> 
<embed src-"hnk swf' qunlity-h1gh 
pluginspago-"http·//www.macromcdia.com/shockwave/download/1ndex..cgi7 






<div 1d "l.aycr3" stylo· "pos1t1011 ah:iioluto, loft 468px. top 82px, w1d1h 86px. height 99px, 7.· 
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2) Aturcara bagi Modul Jadual. 17ail ini mengandungi kod HTML yang mcngnndungi 
penggunaan frame . Fail ini adalah framejadual.html. Di dalnm frnme ini terdapat 
tiga fiJe iaitu "header.html'\ "kandungan.html", "kod_kursus.asp'' dan .. jndual:asp". 
<html> 
<head> 
<title>Frarne Jadual Pepcriksaan</title> 
</head> 
<I-- frames --> 
<noframes>Your brower does not support the ability to view HTML frames. Consider 
upgrading to a never version of your preferred Web browser 
</no frames> 
<frnmeset cols• " 17%, •"rows• "• "> 
<frame namc-"kod_kursus" src• "kod_lmrsus.asp" marginwidth• " 13" marginheight-" IO" 
scrolling="nuto" frameborder-" I " noresize> 
<frameset rows• "2 I%,• " cols• "• "> 
<frame namc• "hcader" src• "header.html" marginwidth• " IO" margmhe1ght "IO" 
scrollingu "auto" frameborder-" I" noresiz.e> 
<frame narnc-"kandungan" src• "kandungan html" marginwidth• " IO" marginheight-" IO" 
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set rstemp=conntemp.execute("SELECT • FROM F AK UL Tl Order By faku_id asc") 
%> 
<table border-" I" width-=" I 00" collpadding-"3" > 
<tt> 
<td valign="top" colspan• "2" heighti-"29"> 





<% do while not rstcmp.cofo/o> 
<tt> 
<td valign• "top"> 
<a HREF• •Jadual asp?which•<°/os rstemp("fitku_id")o/o>">Lihat</a></td> 
<1'/o for i-0 to howmanyfields o/o> 
<td valign.,...top"><o/o::arstcmp.fields("faku_id"). valueo/o></td> 
<1'/o next o/o> 
<ltt'> 
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strKodKursus 0 request.qucrystring("which") 
strSql = "SELECT • PROM JADUAL WHERE jadu_kod_kursus LIKE'" 
strSql ... strSql + strKodKursus + "%'order by jadu_kod_kursus asc" 
set conntemp=servcr.creat.cobject("adodb.conncction") 
conn temp.open "Jadual" 
set rstemp=conntemp.execute(strSql) 
%> 
<table border="4" width• "600" cellpadding-"3" > 
<tr style-"BACKGROUND-COLOR: llbbbbbb"> 
<td valign• "top"width• "8 l "><strong>Kod Kursus<lstrons><ltd> 
<td width- "8 I" align• "center"><strong>Tarikh</strong></td> 
<td width0 "85" align• "center"><strong>Masa</strong><ltd> 
<td widu1• " I 00" align "center"> <strong>Tempat</strong></td> 
</t(> 
<% do while not rstemp eofo/o> 
<tr> 
<td valign• "top" w1dth• "8 I "><°.4• rstcmp ficlds("Jadu_kod_kursus"). valuc%></td> 
<°lo for i• O to howmanyfields o/o> 
<td valigna "top" width• "8 l "><%-rstcmp.ficlds("jadu_tarikh").vulue%></td> 
<td valign• "top" width• "8S"> <°.4• rstcmp.fields("jadu_ masa").valueo/o></td> 
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3) Aturcara berikut adalah kod bngi Modul Adunn Pclnjnr. f ile ynng terlihnt di dalnm 
modul ini ialah "aduan.html" dan "aduan.asp". 






<table width:a"7SO" border="O"> 
<tr> 
<td height="7S"> 











<fo rm action• "aduan.asp" method• "post"> 
<table style• "BACKGROUND-COLOR· ltbbbbbb" width "750" bordcr-"0" he1ah "350" · 
<tr> 
<td widtha"l 25" height• "38">Semester</td> 
<td width• " 13" hcight• "38"> 
<div align• "ccnter">:</div> 
<ltd> 
<td heighr-"38"> 
<input name• scmester size 2> 
Sesi : 
<mput 
name:sesi size:- IO> 
<ltd> 
<td heigh "38">&nbsp;</td> 
<td height• "38">&nbsp;</td> 
<td height "38">&nbsp,../td> 
</tr> 
<tr> 
<td w1dth-" I 2S" height-"36">Nam11 Pcl11Jar<l1d> 
~d width "13 '' height "36" 
<div alisn "center"> </div 
.Jtd> 
td hc•Kht "36" 
· IOJ>UI llt\11\C 110 1113 pell.JI! 5110 ·10 • 
""ltd . 
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<td heightm"36">&nbsp; <ltd> 
<td height• "36">&nbsp; </td> 
</tr> 
<tt> 
<td width• "l25" height• "23">No. Matnk</1d> 
<td width=" 13" height="23 "> 
<div alignn"center">:</div> 
<ltd> 
<td widtha "249" hcight• "23"> 
<input namocno_matrik sizea l 5 > 
<ltd> 
<td width• "90" hcightm"23">&nbsp;</td> 
<td width• "3" height-"23">&nbsp;</td> 
<td width-="256" hcight• "23">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width"'" 125" height• "23">Pakulti</td> 
<td width• " I 3" height-"23 "> 
<div align• "center">:</div> 
<ltd> 
<td height-"23" width• "249"> 
<input namec fakulti sizo-40 > 
<ltd> 
<td width• "90" height-"23">&nbsp;<ltd> 
<td width• "3" hcight-"23">&nbsp:<ltd> 
<td w1dth• "256" hc1ght• "23">&nbsp;<ltd> 
</t (> 
<tr> 
<td width• "90" hcight-"23"> 
<div ahgn• "left">Jabatan<ldtv> 
<ltd> 
<td width• "3" hcight-"23"> 
<div align• "ccnter">:</div> 
<ltd> 
<td widtha "256" hcight• "23"> 
<input namc-Jabatan stze--30 > 
<ltd> 
<td width• "90" heigh t-"35">&nbsp;</td> 
<td width• ")" hcight-"35">&nbsp,</td> 
<td hctght-"35" width• "256">&nbsp,</td> 
</t(> 
<tt> 
<td width0 "90" height• "35"> 
<div align• "lef\">E-ma1l</div> 
<ltd> 
<td width• ")" height•")~" 
<div align "center"> «-/div • 
<ltd> 
td h'""ht "lS" width "2~6" 
• mput name-- email s11.c• JO • 
<ltd 
• td he1aiht "21" &nbsp, -.ltd 
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<td hcighta"21 ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td width• " 125" hcight• "2 I ">Scbnb Aduan</td> 
<td Wldthra" 13" height• "2 I"> 
<div a lign="center">:</div> 
<ltd> 
<td heightz:o"21 "> 
<input name=seb11b_kon0ik size:-40> 
<ltd> 
<td height-"21 ">&nbsp;</td> 
<td height-"21 ">&nbsp; <ltd> 
<td height>="21 ">&nbsp;</td> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan="6" heighl"<"34">Nyatnkan Oengan Lcngkap :<ltd> 
</tr> 
<tr> 
<td colspan• "6" heighra" 114 "> 
<div a lign• "center"></div> 













<input name-hantar stylc-"HEIGHT. 32px: WIDTH· 96px" 
typossubmit valuC""Hantar> 
<input type-reset valuo-"lsi Scmula" style• " HEIGHT 31 px, WIDTH: 96px" namc-"reset"> 







<DIV 11hgn center><br'> 
<A hre "nuunmonu.html">Mcnu UtM1u</u><'./l)IV 
</fonn> 
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3.2) File "aduan.asp" 
<html> 
<head> 




strProm "' Request.form("email") 
'strTo = Request.Porm("fnn_kepada") 
strSubject = Request.Form("scbab_konOik") 
strMessage "' Request.Form("konOik") 
SQL ..: "SELECT • FROM KONFUK" 
set a.,,server.createobject("adodb.rccordset") 
a.open SQL, "Jadual". 2, 3 
a.Add New 
a.Fields("konf _scmester") request.form("scmcster") 
a.Fields("konf_scsi" requcst.form("sesi") 
a.Fields("konf_tnnkh")::arequcst.form("t.arikh") 
a. Fields("konf _ nama_pcl~ar")•rcqucst. fonn("nama polajar") 
a,fields("konf_fakulti"}srequest.form("fnkulti") 








Set myMail CrcateObject("VSl!mnil.SMTPScndMail")' 
myMail.Host • "hotmaH.com" 'change this to your smtp server 
myMail.From • strFrom 
myMail.ScndTo • "naccoonngg@ho1ma1l com" 
myMail.CopyTo .. "jane@bloggs com" 
myMail.BlindCopyTo • "blah@nowherc.com" 




Set myMarl Nothmy 
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<table width.,."750" border-"O"> 
<tr> 
<td> 






<PONT color=#flOOOO siw:»4><STRONG></STRONG><IFONT> 
<P></P> 
<P align:ccentcr><FONT color-#flOOOO sizo-5><STRONG>Pennobonan ini akan diproses dalam 
beberapa hari. </STRONG></FONT></P> 
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4) Aturcara bcrikut adalah Modul Pcntadbiran. Fi le utnma ynng tcrlibnt di dnlrun 
modul ini ialah login.asp, login_check.asp, abandon.asp dan adminmenu.asp. 3 




<title>Login untuk capaian ke Laman Web Pentadbiran</1itle> 




<body texta'" #00000''> 
<p align="left">&nbsp; 
<table width="75" border-"0"> 
<11> 
<td><LMO heaght-90 sro-"headerl .gif" width 748></td> 
<ltt> 
</table> 
<p align• "left"><marquec bgcolor-"#008080" style-"COLOR: #fl1199. PONT-FAMILY Anal 
Black"></marquoc> 





<p align"'"centcr"><fon t coloru"f/000080"> 
<center'> 





<form action "login_ check asp" method• "post"> 
<<liv nliin• "contcr"> 
<center'> 
<table border-" I" width "50%" ccllspacmg " l" height "149" s tyle "I IP.IOI IT l 62px. WlOTI 1 
33 1 pit"> 
<tr'> 
<td align• "middlo" height "158"> 
JV /1v 
<p> font color "11800080" <1110 "2" ·MASUKKAN 10 Pl!NGGUNA DAN PASSWORO<br" 
</font •• /1> 
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<table bgcoloF"maroon" background • "" OOROER• "O" WIDTH~"268" HEIGHT ~ 1 °0"' 
<tt> 
<td width=" I 04" bgcolor="#008080"><b><font color=-"#fflllf" sizc-"3 ">lD 
Pengguna:</fon t></b></td> 
<td width• " I 50" bgcolor-"#008080"> 




<td width=" l 04" bgcolor-"#008080"><b><font color-"#fffffi" siz.e="3 ">KataLaluan 
:</font></b></td> 
<td width:s'' J 50" bgcolor=" #008080"> 






<input type• "submit" name=<"button ma.suk" value• "MASUK"> 









<A hrefc "mamrnonu html">Mcnu Utama<la></CENTER> 
</div> 
<div align .. "center"> 
<div aligna "ccntcr" style-" HEIGHT: 89px; WIDTH: 564px"> 
<p align• "centcr">&nbsp;</p> 
<hr noshadc size-" I" colo "llfTcccc"> 
<p align• "center" styl~"MARGIN-BOTTOM : Opx. MARGIN-TOP. Opx; WORD-SPACING 
Opx"><font faco• "Vcrdana" size• " I " color-"#OOOOOO">uccoonnag</font><font fuce-"Vcrdana" 
size• " I" colorr"#OOOOOO">@hotmail com</font></p> 
<p align• "center" style-"MARGlN-BOTTOM: Opx; MARGIN-TOP: Opx; WORO..SPAC£NG. 
Opx"><font focc-"Vcrdana" sizc• "l " color-"llOOOOOO">Un1vcrsiti 
Mab,ya</font></p> 
<p ahgn• "ccntcr" styl02"MARGIN-BOTTOM Opx. MARGIN-TOP Opx. WORD-SPACING 
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File "lo in check.as " 
<% 'include fi le to prevent unauthonzed user 
dbname="db_tesis.mdb" 
myname "" request.form("userid") 
If lsEmpty(myname) or myname• "" then 
response.write "<center><b><h2><FONT COLOR='#000080'>Anda BukAn Pengguna Yang 
Sah,<br>" 
End If 
response.write "Anda Bukan Pengguna Yang Sah<li><IFONT><lh2></b>" 
response. write "<form>" 
response.write "<input typo--'button' value-'Cuba Lagi' onclickc history.backO>" 
response. wnte "</form>" 
response.end 
mypassword-requestform("password") 
lflsEmpty(mypassword) or mypassword• "" then 
response.write "<center><b><h2><PONT COLOR• '#OOOOSO'>Anda Bukan Pengguna Yang Sah,<br>" 
response. write" Anda Dukan Pengguna Yang Sah</i><IFONT></h2></b>" 
End If 
response.write •<form>" 
response write "<input typo-'bunon' valuc-'Cuba Lag1' onclick history backO>" 
response. write "</form>" 
response.end 
set conntemp• scrver.createobject("adodb.connection") 
cnpath• "Jadual" & serv<..-r.mappalh(dbname) 
conntcmp.Open "Jadual" '& cnpath 
sqltempc"selecl • from LOGIN where log1_uscmame• •• 
sqltcmpssqltemp & myname & "'" 
set rstemp-<;onn1emp.execu1e(sqltemp) 
'set conntemp scrvcr.createobJCCt("adodb.connccuon") 
'cnpath• " Jadual" & server.mappath(dbname) 
'conntomp.Opcn "DRIVER• (Microsoft Access Driver (• .mdb)} ." & cnpalh 
'sqltemp• "select • from LOGIN where userid '" 
'sqltcmp-sqltemp & myname & "'" 
'set rstemp• conntemp.cxcou1e(SQl.Tcmp) 
lf rstcmp cofthcn 
rcsponse.wntu "'<!cuter • b"· h2~ FONT COL.OK 'llOOOOKO' LoKin Gagal<hr>" 
response wnto "P11st1ko11 Anda f'cnl4.1iuna Yru1ii Bctull · Ii /f10NT ·</h2 •<lb •" 
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end if 


















<table width• "7S" border-"0"> 
<tr> 













<dav align "center"> 
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4.1) Fungsi penyelenggaraan jadunl. Di dalam fungsi tcrdnpat 1 opernst tattu 
memasukkan data baru iaitu file "rekodbaru.hbul" dnn ·'rekodbam.asp. 
mengemaskini rekod iaitu file "adminjadual.asp", ··updatejadual.asp'' dan 
"updatedata.asp". menghapus rekod lama iaitu file "JadDel.asp", 




<titlc>Kod Kursus Baru</title> 
</head> 
<body> 
<fonn method• "post'' action="RekodBaru.asp" > 
<table width="492" border-r"O"> 
<tt> 
<td>< IMG hcight-90 src:::s"hcaderl .gir' width:a748></td> 
</tr> 
</table> 





Bagi Ku rs us 
<TABLE stylo-"BACKGROUND-COLOR: tlbbbbbb" border-" I" ccllpaddtn8 "2" ccllspacang-" I " 
HEIGl·IT• "23" WIDTll• "100%"> 
<TR> 
<td width• " JO%" hoight• "23"> Kod Kursus 
<input namc-"lcod_kursus" ><ltd> 
<td width• "600/o" hoaghr="23"> Nama Kursus 
<input name-"nama_ kursus" ><ltd> 
<rd width• "l0%" hcight• "23">Tnrikh 
<input name-"tnrikh" 
><ltd> 
<td width• " I 0%" height-"23 ">Masa 
<input namc-"masa" 
><ltd> 
<td width• "10%" hcight• "23">Tcmpnt 
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<hr><br> 
<P align=<;enter><INPUT name:a"B I" typea"submit" valuc• "S1mpan">&nhsp: 




<a href="adminmenu.asp''>Mcnu Pentadbir</a><br> 
<a href="mainmenu.html">Mcnu Utama</a><br> 
<a hrefz:" Abandon.asp">Logout</a></div> 
</body> 
</html> 
File "rekodbaru.as ,, 
<%@ Language:VBScript o/o> 
<% Response. Buffer • True %> 







SQL "" "SELECT• FROM JADUAL" 
set as scrver.createobject("adodb recordset") 
a.open SQL, "Jadunl", 2, 3 
a.Add New 
a.Fiolds("jadu_kod_kursus") rcquest.fonn("kod_kursus") 







<FONT color-#ffi.>000 siw-4><STRONO></STRONG></PONT> 
<table width• "75" border-"O"> 
< tr" .... 




<P llhgn "center"> FONT colo #flOOOO me 4 • ' TRONG RBKOO DARU 
INI TELAll l)llU~KOOKAN · ./STRONG>· ./PONT~ ./I"' 
• P align centcr>~PoN·r color 1100000 ~110 ·'I •<STRONG >Kt! DAI.AM l'A NOKALAN DATA 
.:/STRONG ... /FONT " /P 
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<HR> 
<div align° "ccnter"><BR> 
<A hrefc "OptionJadual.html">OK</a> </div> 
</bod~ 
</html> 
File .. UpdateData.asp" 
<%@ Language=VBScript %> 
<% Response.Buffer • True %> 




<table widtha"75" bordef""'"O"> 
<tr> 





ID• request form(" ID") 
SQV-:"Select • FROM JADUAL WHERE jadu_id• " & ID 
set a• scrver.crcateobjcct("ndodb.recordset") 




a fields("jadu_masa")• request form("masa") 
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File "JadDeJCom.asp" 
<%@ Languago-VBScript %> 
<°lo Response.Buffer c::True %> 






<table width• "75" border-"O"> 
<tr> 





set connectionToDatabaso-Scrvor.CrcatcObjcct(" AOODB.Connection") 
connection To Database. Connection TimcOut-60 
connection ToDatabase. Open "Jadual" 
sqlStatement• "DELl!TE FROM JADUAL W11EREjadu id "&a 
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4.2) Fungsi Aduan dan Tcmpahan. Kcdua-dun fungsi melibntkan proses ynng hampir 
sama. File-file yang terlibat di dalam fungsi Aduan ialah .. nd.minadunn.asp" dan 
"viewkonflik.asp". Bagi file fungsi tempahan ialah .. ndmintempahnn.nsp" dan 
"viewtempah.asp" 
File "adrninaduan.as ,, 
<%@ LanguagemYBScript o/o> 
<o/o Response.Buffer =True o/o> 
<°lo If session("allow'') -= Falso TI1cn Response.Redirect "olertasp" o/o> 
<html> 
<head> 




<table width="750" bordcr-"0"> 
<tr> 
<td> 

















set rstcmp• conntcmp cxecutc("SELECT • FROM KONFLIK Order By konf _tankh asc") 
o/o> 
<table bordcr-"4" width• "7S0" collpadding "3" > 
<tr> 
<td val ign• "top"Wldth• "JO">&nbsp:&nbsp: 'Jtd> 
<td w1dth• "6 l" align• "ccn1cr"> trong>Tankh</strong><ltd> 
<td width• "77" nltgn "center" stron'-'>Scmc:1tl..,..qstro11g><./td> 
<td w1dth• "82" olign "center"> strong SC!Jsi</strong>· /td> 
<:.td w1d1h• " 19 1" alisn "center" strong>N1una Pol~ 1u .... /strong ../td 
· td w1dth• "239" align "contor· ~11 onlJ>Fakult1 • /s1ron~ ·ltd · 
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< tr'> 
<t.d valign"""top" width20"30"> <a 
HREFc "ViewKonflik .asp?wh1ch• <°/o• r.1temp("konf_ id")%>">L1hat<laN td> 
<°lo for i=O to howmanyfields %> 
<td val ign• "top" width• "6 I "><°lo- rstemp. fields("konf _ tarikh"). value%></td> 
<td valign° "top" width• "77"><°1ocrstemp.fields("konf_semester").value%></td> 
<td valign• "top" width• "Sr><°/oc rstemp. fields("konf _sesi"). valueo/o></td> 
<td valign"""top" width• " 191 "><°/o'"l'Stemp.fields("konf _nama_pelajar"} value°/o></td> 
<td valign="t.op" widtha "239"><o/o-rstemp.fields("konf_falculti").valueo/o></td> 









<A href="adminmenu.asp">Mcnu Pentadbir<la><bP 




File "Viewkonnik.as ,, 
<°~ Language-VBScript %> 
<°lo Response.Buffer • True %> 






<div align• "lcf\ "><b></b> </div> 
<table width• "?SO" border-"0"> 
<tr'> 
<td> 
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</tr> 
</table> 




SQL:"Selcct •FROM KONFLIK WHERE konf_id=" & ID 
set rstemp"'Server.crcateobject("adodb.recordset") 
rstemp.Open SQL, "Jadual", 2,3 
%> 
< input type• "hidden" namex"fD" valuc'"'"<%• konf _ ido/o>"> 
<table stylC"'"BACKGROUND-COLOR· #bbbbbb" width• "750" border-"0"> 
<tr> 
<td width• " 102" height-"29">Scmester</td> 
<td width• " 14" heighta "29"> 
<div aligns " center">. </div> 
<ltd> 
<td colspan• "4" he1ght• "29"> 
<input typcs"text" namc:s"semester" size• "3" 
values:"<°/o• rstemp.fields("konf_semester'')%>"> 
Sesi : 
<input typc-"text" namc-"sos1" s11.c• " 11 " 




<td width• " I 02">Tnrikh</td> 
<td width "14"> 
<div align• "center">:</div> 
<ltd> 
<td width• "262"> 
<input type• "text" namc:-""tarikh" s1wa" 15" 
vuluc• "<% rstcmp.fioldsC-konf_tnnkh")%>"> 
<ltd> 
<td colspan• "3">&nbsp;</td> 
<ltt> 
<tr> 
<td width• " I 02">&nbsp.<ltd> 
td width• " 14"> 
<div alian "center"> </div> 
<ltd> 
' td width "26r' &nbsp. <ltd> 
<td colspan "3">&11bsp;</1d> 
</tr'> 
<t 
"'Id width " I 02">Nnma Pcll\lar· ltd • 
<td width· "14" 
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<td width:a"262"> 
<input type• "text" name• "nama_pelajnr" llizc-"30" 
value="<%=rstemp.fields("konf_nama_pelajar")%>"> 
<ltd> 
<td width• " 129"> 
<div align• "right">Fakulti </div> 
<ltd> 
<td width="8"> 
<div align• "center">:</div> 
<ltd> 
<td widthc "209"> 
<input typc-"text" name• "faku lti" sizex "JO" 




<td widths " 102">No. Matrilc</td> 
<td width• "l4"> 
<div align• "center">:</d1v> 
<ltd> 
<td width• "262"> 
<input type• "text" namear"matrik" size• " 12" 
value-"<%• rstemp.fields("konf _matrik")%>"> 
<ltd> 
<td width•" t 29"> 
<div align• "right">l!-mail </div> 
<ltd> 
<td width• "8"> 
<div align=-"ccntcr">:</div> 
<ltd> 
<td width• "209"> 
<input typc• "tcxt" namos "cmail" si:z.tp•"30" 




<td width• " I 02">&nbsp:</td> 
<td widt.h• "14"> 
<div align• "center">:<ldiv> 
<ltd> 
<td width• "262">&nbsp; <ltd> 





td w1dth• " l 02" hciHht "29" Scbnb Konf11k </td 
<td width• " 14" height "29" 
~div alisn "C4'ntcr" </div 
<ltd 
<td colspan "4" hc1sht •"29" 
input typo "toxt" namo •"scbab konfl1k" sir.o• "SO" 














<td width• " I 02" height="27">Humian </1d> 
<td width""" 14" height• "27"> 
<div align• "ccnter''>:</div> 
<ltd> 
<td colspen• "4" height="27"> 
<input type="textarea" nameu"konfl ik" style=-"HEIGHT: I 02px; WIDTH: 360px" 




<td width=" I 02">&nbsp;</td> 
<td width=" I 4">&nbsp:</td> 
<td width="262">&nbsp; <ltd> 





<table widthn"750" border-"0"> 
<tr> 
<td height• "32"> 
<div alignza"center"> 
<input namO"'hantar sryle-"tlEIGHT. 32px, WIDTH: 96px" 
type-submit valuc• "Hapus"> 






<div align• center> 
<a hrefb"adminmenu.nsp">Mcnu Penuadbir</a><br'> 


















Panduan pengguna ini merupakan satu bentuk kemudahan yang disediakan kepada 
bakal pengguna yang akan menggunakan sistem yang dibangunkan ini. Ia akan 
memberikan gambamn secara ringkas bagaimana untuk menggunakan sistem ini. 
Pcnelitian semasa menulis panduan ini adalah pcrlu dengan anggapan bahawa pengguna 
akhir yang akan menggunakan sistem ini tidak arif tentang penggunaan komputer. 
Namun begitu, dengan panduan yang diberikan ini, pcngguna pasti bolch 
mengaplikasikan sistem ini. 
2) CARA MEMULAKAN SISTEM 
Sistem Jadual Peperiksaan On-line ini dilarikan di dalam pcrsekitnran Web, oleh itu ia 
perlu di dahului dcngan menbuka Internet l ::Xplorer atau Nct.\·cape Nav1}!.alor. Pengguno 
harus mcnaip URL iaitu, jika io maslh menggunnkon Personal Web Server, 
http://localhost/Jadual/mninmcnu.html. St.'1cloh berjoyo memasuki laman ini, skrin akon 
mcmoparknn menu utumn. Skrin bugi menu utomn sistcm ndaloh seperti Rajah 1.0. 
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• Buletin 





• Ka lender 
• Link 
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2.1 Buletin 
Sekiranya pengguna memilih bahagian ini, sistem sctcmsnyn nkan memapa,rkan 
laman Web yang mengandungi maklumat penting yang ingin disampaikan oleh 
pihak pentadbir. Bentuk skrin laman Web ini boleh dilihat seperti Rajah 2.0. 
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2.2 Peraturan 
Skrin ini memaparkan undang-undang scrta peraturnn ynng dikcnnknn oleh pihak 
universiti kepada pelajar. lni merupakan peringntan kepada pelnjar mengenai 
perkara-perkara yang perlu patuhi di Universiti Malaya. Bentuk sk-rin bagi modul ini 
adalah seperti Rajah 3.0. 
3 ~· i-· 
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2.3 Jadual 
Modul ini berfungsi untuk memaparkan maklumnt mcngcnai jndunl peperiksaan 
akhir semester semasa. Pengguna hanya perlu memilih kod k'llrsus yang tertera pada 
skrin dan sistem akan memaparkan maklumat yang diingini oleh pengguna. Skrin 
modul ini seperti Rajah 4.0. 
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2.4 Aduan 
Skrin ini merupakan modul yang dlsediakan pada skrin pilihan menu utnmn. B~ntuk 
skrin boleh dilihat seperti Rajah 5.0. Modul ini memboleh penggunn membunt 
sebarang aduan bcrkaitan jadual peperiksaan yang akan mereka duduki dengan 
melengkapkan maklumat-maklumat yang diperlukan oleh sistem. Maklurnat yang 
dihantar oleh pengguna akan masuk ke dalam pangkalan data dan juga peti emel 
pentadbir. Pentadbir akan membalas aduan tersebut dengan mengunakan emel 
pelajar. 
fl ff rrw 
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2.5 Tempahan 
ModuJ ini berfungsi hampir serupa dengan Modul Aduan. Pnm pcnsynmh perlu 
mengisi maklumat-maklumat yang diperluknn oleh sistem sebelum sistem 
melakukan proses selanjutnya. SkTin untuk modul ini adalah seperti Rajah 6.0 . 
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2.6 Pentadbiran 
• Katalaluan 
Bagi memulakan sistem mt, pengguna akan dipaparknn satu skrin untuk 
memasukkan kata laluan. Skrin ini penting untuk memastikan hanya pengguna-
pengguna yang diberikan kebenaran sahaja akan dibenarkan menggunakan sistem 
ini. Tujuannya supaya dapat memastikan segala maklumat yang disimpan terkawal 
dan terselamat dari dicerobohi oleh mereka yang tidak bertanggungjawab. 
~ " • • . 6 I• • I ....... 1•11-11 .... .. . . .....-. ........... t ........ 
t• I.II~ r..- 1• -. • 
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Rajah 7.1 Skrin KJltalaluan 
Skrin yang dipaparkan adalah seperti Rajah 7. I. Pcngguna dikehendaki memasukkan 
nama dnn katalaluan yang diminta. Kesilopan berbuat demikian akan menyebabkan 
kcgagalan untuk mcmnsuki sistcm ini. Kata laluun ini dinnggap scbagai kunci atau 
"security" ynng bcrtujunn supayu hanyu mcrekn yang mcnduput kcizinan snhnjo dapat 
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• Menu Pentadbir 
Setelah berjaya mcmasuki katalalunn yang bctul , sistcm nkan m~mnparkan Menu 
Pentadbir. Bentuk skrin boleh dilihat seperti Rajah 7.2. Pi lihan menu yang terdapat 
pada skrin merupakan proses-proses penjanaan maklumat seperti maklumat jadual 
peperiksaan, borang aduan pclajar dan borang tempahan dewan peperiksaan dari 
pensyarah. 
Hf I : JiJj! 
• 
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Rajah 7.2 Skrin Menu Pentadbir 
i) Jadual 
Skrin membolch pcntadbir melakukan pcnyclcnggaman mcngenui jadual 
peperiksaan semasa. Ia bolch menjnlankan f ungsi-f ungsi scpcrti mcnnmbah 
maklurnat, mcnghapus maklumat atau mcngubnh maklumat. Pil ihan untuk 
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Rajah 7.3 Skrin Penyeleoggaraan Jadual 
Bagi proses menambah mnklumat jadual, pengguna hanya perlu memilih butang 
"Rekod Baru". Skrin baru akan dipaparkan dengan satu borang kosong perlu 
diisi oleh pengguna. Setclnh mnklumat diisi , data tcrscbut akan disimpan kc 
dalam pangkalan data dengan menekan butang simpan. 
Bagi menghapuskan etaupun membuat perubahan kepada jadual, pengguna 
hanya perlu memilih butang samada "Kemaskini" atau "Hapus Rekod". Satu 
senarai yang memaparkan semua kursus-kursus yang ada di dalam jadual akan 
dipnparkan pada skrin. Pcngguna perlu memilih salah satu kursus yang 
tersenarai untuk menghapuskan rekod ataupun membuat kemaskini. Apabila 
"butang kemaskini" dan "butang hapus rckod" ditckan, skrin pengesahan akan 
dipaparkan kepodu pcnggunu ynng mcnyutakan proses tersebut berjaya 
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ii) Aduan 
Skrin ini akan memaparknn senarai borang-borong aduan dtui pelajar. Senarai 
yang tertera berdasarkan tarikh terkini. Pengguna hanya perlu menekan ··butang 
Pilih" untuk melihat borang lengkap. "Butang Hapus" digunakan untuk 
menghapuskan rekod tersebut. 
iii) Tempahan 
Skrin ini hampir sama seperti Aduan. Fungsi-fungsi yang terdapat di dalam skrin 
ini adalah sama seperti yang terdapat di dalam Aduan. 
• Emel Pelajar dan Pensyarah 
Skrin ini memaparkan semua emel-cmel dari pelajur yang mcngisi borang aduan kc 
dalam sistem. Pentadbir boleh membalas emel-emel tcrsebut melalui skrin ini. 
Begitu juga dengan emel para pensyarah yang menempah dewan peperiksaan. 
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2. 7 .Ka lender 
Skrin ini akan memaparkan kalender bagi semester semasa pndn sesi tersebut. lni 
sebagai maklumat tambahan kepada pelajar untuk mendapatkan maklumat yang 
seharusnya mereka mengetahuinya ketika bemda di Universiti Malaya. 
2.8 Links 
Sistem akan menyambungkan kepada laman-laman Web yang berkaitan dengan 
Sistem JaduaJ Peperiksaan On-line ini. Antara laman-laman Web yang akan 
disambungkan adalah laman ke universiti tempatan, universiti luar negara, kampus-
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3) OPERASI DALAM SJSTEM 
Operasi dalam sistem adalah melibatkan cara pcnggunaan hutang-butnng operasi di 
dalam sistcm. Di dalam Sistem Jadual Peperiksaan On-line ini terdapat beberapa butang 
operasi yang masing-masing melaksanakan fungsi yang berbeza di antara satu sama 
lain. 
i) Butang Simpan 
Simpan I 
Butang ini berfungsi untuk melaksanakan proses tambah maklumat di datum 
pangkalan data. Contohnya penambahan maklumat kursus kc dalam jaduul 
pcperiksaan. Apabila maklumat yang hcndak ditambah tclah dilcngkapkan, proses 
seterusnya akan memasukkan maklumat tersebut ke dalam pangkalan data. 
ii) Butang Hapus 
Ha.pus 
Butang ini berf ungsi untuk melaksanakan proses hapus maklumat daripadn 
pangkalan data. Setclah maklumat yang tidak dikehcndaki lagi di dalam sistem, 
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iii) Butang Ubahsuai 
Kemaskini Rekod 
Butang ini berfungsi untuk melaksanakan proses uhah maklumat dnripada 
pangkalan data. Setclah maklumat yang dikchendaki dipaparkan di slTin, pengguna 
boleh mcmasukkan mnklumat yang hendak diubah. Proses seterusnya akan 
menyimpan maklumat yang terkini ke dalam pangkalan data. 
iv) Outang lsi Semula 
lsi Semula I 
Butang ini bcrfungsi mcnggosongkan semula borang yang ingin diisi olch 
penggunn. Kcgunaannya amnt penting apabiln pcnggunn tersilap mengisi horung 
dan borang bcrscdia untuk diisikan scmula. 
v) Butang Batal 
Batal 
Butang 1m bcrf ungsi untuk membatalkan proses yang tclah dilaksanakan 
scbelumnya. Oleh itu, proses yang telnh dilaksannkun scbclumnya tidak nkan 
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vi) Outang Bantar 
Hantar 
Butang ini berfungsi untuk menghantar data ke skrin lain otau menyimpan data ke 
dalam pangkalan data. la juga berf ungsi menghantar mesej ke e-mai l pentadbir 
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4) PENUTUP 
Sistem ini direkabentuk berdasarkan konsep ramah penggunn dnn dihnmpknn dengan 
adanya panduan ringkas ini, penggunaan Sistem Jadual Peperiksaan On-line ini akan 
memudahkan lagi pihak pengguna yang berurusan dengan sistem ini. Semoga sistem ini 
yang akan dibangunkan ini akan menjadi pemntis kepada sistem-sistem yang berkaitan 
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